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مجعًة أصخاب حسابات االستجىار املطمكة يف البٍىك اإلسالوًة 
 (وكرتح لتىجًمهي وممارسة حكىقهي ومحايتها أمنىذجك)
 *وىسى الكضاةد. 
 م81/9182/:8م                                 تاريخ قبول البحث: 9182/;/81تاريخ وصول البحث: 
 ومخص
َلةذل دديذدمؼ ريدذ ي د       ذة ل ابذلم دسساذ  لدظ بلذس لدسدذدي ب حسذحلم  دذل له هدفت هذه  لدد حذ  ر
ذة  إ بلالةداسلَ لدسظ يل فس لد شؾك لإلةالربل َةذدلؼ دحيذؾ لؼب و سل دلذل   ٍ محؾل ٍدذػ لديبذلم ٌون رسل
ُن بيؽ ررلدحلؼ وررلدح لد شؾك لإلةالربل.  كلر ب ويخ ب لددؾل
ولدجلذٌؾ ولدسيد  ذله  بم هذه  لدحدذل لهفيد تؼ لةدي لء وعٓ   يؾق أسذحل بوددحييق ٍدػ لدلدف      
َةل  يؾ لؼ و سل دلل ثؼ أعل  لدسذشلج لددح ي ذس عذدم يفلمذل هذه   بوفيل د سشلج لدؾسفس بلددل يل ددساي لؼ ورسل
َغؼ أهسيدلل َلةذل وفيذل د سذشلج لالةذدشتلطس تيذدمؼ  بلدجلٌؾ ولدسيد  له دد  بل لدلدف لدسشذٌؾ  وأخي ل  لودذت لدد
ى ذذ و   بريدذذ ي ددسايذذ  أسذذحلم هذذه  لدحدذذل له دكبذذلن  ذذلنؾنس أنسذذٍؾ َةذذل  يذذؾ لؼ و سل دلذذلب ري ونذذل  س ورسل
 نغلم أةلةس.
َلةذذل إدذذم تيذذدمؼ ريدذذ ي  لشذذؾلنا  حسابذذل أسذذحلم  دذذل له لالةذذداسلَ لدسظ يذذل  ري ونذذل        ولندلذذت لدد
ن دشغلره لحةلةس َ . ردؾغله لد ببلن  ب سدٌؾ  لدسيد ي وتحدملته وآثل
ذ يلله لدشلفذهن فذس لد  ذدلن لددذس تحدزذؽ لد شذذؾك لإلةذالربلوتؾسذس لددَ         سذل مال ذؼ  بلةذل بدلذد   لدد
َ  ولدلس   ه بلدسيد ي لدجد د يسذل تذدعؾ لدليتذله لددودبذل لدسلدسذل   سذدلَ لدسلذل ي  لددشغبسبذل  بتسليدل إل  ل
َشلٌمل د سؤةدله لدسلدبل لإلةالربل دد شس لدسيد ي.  ولإل
 بشؾك إةالربل. ب دل له لةداسلَ بحسابل الكمسات الدالة:
 
The Association of Unrestricted Investment Account Holders in 
the Islamic Banks (A Proposed Model for the Holders’ 
Representation, Practicing and Protection of their Rights) 
Abstract 
      The aim of this study is to present a proposal to solve the problem of the absence of an 
independent natural representative to the holders of unrestricted investment accounts in 
Islamic banks, as this absence prevents them from practice their rights and protecting them 
completely and disruption the balance between their interests and those of Islamic banks. 
In order to achieve this aim, the study Restrict rights of the holders of these accounts, 
and the previous efforts and proposals to representing them and practice of their rights 
and protections were extrapolated according to the descriptive approach. The analytical  
 
 
َكب   *  .حلرلل لدل ؾم لإلةالربل لدللدسبلأةدلٍ رذل
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method then showed that these efforts and proposals were insufficient to achieve the 
aim Despite the importance of those efforts. Finally the study tried according to the 
deductive and inductive approach to headway a model of a proposed a legal entity. 
      The study ended with a proposal entitled: (The Association of unrestricted investment 
account holders), together with a draft of its statute, after clarifying the justification of 
the proposal and its challenges and effects. 
      The study recommends amending the legislation in countries hosting Islamic banks, in 
line with the new proposal, in preparation for its adoption and work. It also calls on 
international bodies interested in issuing regulatory and guidance standards for Islamic 
financial institutions to adopt the proposal. 
 
 .املكدوة
َيلرسل تسدلُ  ه لد شؾك لإلةالربل عؽ لد شذؾك لددي يدمذل عذدم لددللذد بذدفغ ر  ذ  ثلبذت ع ذم لدؾٌل ذغ لال        يؾنلذل  بةذداسل
َبل أو لدؾيلدذل  لالةذداسلَ َن لةذداسلَ ت ذػ لدؾٌل ذغ  دحس لذل لدسذٌؾ   بتدداس  ت ػ لدؾٌل غ ع م أةلِ لدسزل ال بذ  إن خدذل
عيؽ ور لةتذل أٌلء لد شذؾك لإلةذالربل  َم لدسلل . ورسل ال شػ فبه أن ههل لدسؾضؾ   اي  تدلؤال  ؾل  سلمل  يذؾق لدسذٌؾ  
َِ  يذؾ لؼال بذ  ولد بفبسل مخرذلؼ ل ذغ  بتحذ  عذؽ رذؽ مسذا لؼ ويسذل ُن بذيؽ ررذلدح أسذحلم هذه  لدٌؾ وسذؾال دحلدذل لددذؾل
َلةذذل بوررذذلدح أسذذحلم لد شذذؾك لإلةذذالربل وهذذؾ رؤيذذد  سذذل ٍيذذ  تي يذذ   بويساذذ  هذذهل لدددذذلؤل لدذذدلفغ لحول دديذذدمؼ هذذه  لدد
ذ   بلدسج س لدللم د  شذؾك ولدسؤةدذله لدسلدبذل لإلةذالربل َةذل  ؾيسذل لد َف لإلةذالربل ذؾل رسل لدرذلٌَ  بيله فذس لدسرذل
 ي  ٍي ا "أن لدسلل ي  لددودبل د حؾيسل تشظ ق ع م لدسؤةدله لدسلدبذل لإلةذالربل دكشلذل ال ت ظذس  لذض  مب7107علم 
رللر ل أسحلم  دل له لالةداسلَ  وهؼ فتذل رذؽ لدسدذداس يؽ  بورؽ لحرا ل ع م ٍدػ بلديزلمل لدخلسل بله  لدسؤةدله
 . 0 لد شؾك لددي يدمل "ال وحٌؾ دلؼ فس 
َأِ رلل لد شذػ" إال         ل غ لدسظ يل ددى لد شؾك لإلةالربل مفؾق  يؾق أسحلم لدس كبل " وع م لد غؼ رؽ أن  جؼ لدٌؾ
ذ يابل. وبشذلء ع ذم ٍدذػ فيذد حذلءه  ُه هذهل لددفذؾق رذؽ لدلشلمذل لدتحابذل ولدد َةدلل دؼ تش  رذل  ذؾل أن  يؾ لؼ و سل دلل ورسل
َلةل دد  حلول تيدمؼ ريد ي مدلؼ فس تحييق لدسظ ؾم.هه  لدد
 
 .وشلمة البخح
 اتسويسةؽ ت خبص رذة ل لدتح  رؽ نل بل رشلجبل  لددؤلل لآل
ذة  عذلٌل َةذل  يذؾ لؼ و سل دلذل    رلٍل تيد ي ددساي  أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل فس لد شذؾك لإلةذالربل ورسل
 لددساي ؟ لدسيد  له لددل يل يلفبل دلهل دورددي ؟ وه  تل
 
 .أهداف البخح
َلةل ددحييق لحهدلف لآلتبلا  ودإلحل ل عؽ لددؤلل لددلبقب ةددلم لدد
َشلٌمل ولددذ يابل لددل يل -0 ىإضلفل ح بوببلن ردى يفل دلل بعٓ  لدجلؾٌ لدل سبل ولإل  .تظ بيس نسٍؾ
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ىتيذذذدمؼ  -7 َةذذذل  يذذذؾ لؼ و سل  أنسذذذٍؾ َلتذذذه ريدذذذ ي ددسايذذذ  أسذذذحلم  دذذذل له لالةذذذداسلَ لدسظ يذذذل ورسل دلذذذل رذذذغ ببذذذلن ر  
َ  لدسدؾ لل وتحدملته  ري ونل  سذ و  نغلم أةلةس دلهل لدسيد ي. بوآثل
 
 .وٍهجًة البخح
َلةل لدسشلهج لدتحابل لدسلدسدن لآلتبلا   وفس ة ي  تحييق لحهدلف ةلدفل لدهي ب فيد ة كت لدد
دػ  لةدي لء ردل   لدتح  فس رغلنالسشيج الهصفي )الستقرائي(:   :أولا   لل.ٍو
دذػ بدح يذ  لدجلذٌؾ ولدسيد  ذله لددذل يل إلمجذلٌ آدبذل ددسايذ  أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذلالسشيج التحميميي:  ثانياا:  ٍو
َةل  يؾ لؼ و سل دلل  ورحلودل ببلن ردى يفل دلل. بورسل
دذػ رذؽ خذالل رحلودذل تيذدمؼ ثالثياا: السيشيج السيتش ا ي:  ىٍو لالةذداسلَ سذحلم  دذل له ددسايذ  أ بدكبذلن  ذلنؾنس ريدذ ي أنسذٍؾ
َةل  يؾ لؼ و سل دلل بلدسظ يل  ري ونل  سذ و  نغلم أةلةس. بورسل
 
 .الدراسات السابكة
َلةذذل وببذذلن رذذدى يفل دلذذلتذذؼ عذذٓ   دذذػ فذذس  بلدجلذذٌؾ ولدسيد  ذذله لددذذل يل ٍله لدرذذ ل لدستلشذذ ن  سؾضذذؾ  لدد لدسظ ذذب ٍو
َلةل.  لحول رؽ لدستح  لدالنس رؽ هه  لدد
 
 .حمتىى الدراسة
  دل له لالةداسلَ لدسظ يل فس لد شؾك لإلةالربل وتكيبفلل لدفيلس وأهؼ  يؾق أسحلبلل. الس حث األول:
َةذذل  يذذؾ لؼ الس حييث الثيياني:  َشذذلٌمل ال دذذ لي تسايذذ  أسذذحلم  دذذل له لالةذذداسلَ لدسظ يذذل ورسل  بو سل دلذذللدجلذذٌؾ لدل سبذذل ولإل
َم لدلس بل وردى يفل دلل  ٌَ-ولددجل حنبل لدللشسبل تج بل لدسس كل لح  .-ل  أنسٍؾ
ىلح الس حث الثالث: َةل  يؾ لؼ و سل دلل. نسٍؾ  لدسيد ي ددساي  أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل ورسل
 لدشدل ج ولددؾسبله. بوتذس  الخاتسة:
 
 : املبخح األوه
 .حسابات االستجىار املطمكة يف البٍىك اإلسالوًة وتلًًفها الفكهٌ وأهي حكىق أصخابها
 
 لددكيبذفبيشسذل يذلن لداذلنس د بذلن  بلحول ددل يف  دل له لالةذداسلَ لدسظ يذل ههل لدستح  ثالثل رظلدب خرص  دزسؽ
 فس  يؽ حلء لدالد  دسحلودل لةدي لء أهؼ  يؾ لؼ. بدحدل لهل دله  لدفيلس
 
 .تعريف حسابات االستجىار املطمكة: املطمب األوه
رٌؾ  حدل له لالةداسلَ لدسظ يل ع م أنلذلا لدحدذل له لددذس  دذلي د لسذالء لددس حلءه د بلن لدسي  7 تكلٌ تجسغ لددل يفله
َبل أو ويلدل.  َهل رزل  إ دل  أرؾلدلؼ فيلل بلدف لدحرؾل ع م لد بح رؽ خالل لددفؾيض لدسظ ق د  شػ لإلةالرس  لةداسل
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إٍ إنلذذذل  بحدذذذل لهويدذذذدخدم ررذذذظ ح   دذذذل له لالةذذذداسلَ  فذذذس لد شذذذؾك لإلةذذذالربل ٌون غيذذذ  د بذذذلن   بيذذذل هذذذه  لد 
َهل تفؾيزذذل رظ يذذل  ل ذذغ. وفذذس هذذه  لدحدذذل له  ذذد مفذذٓؾ لد شذذػ فذذس لةذذداسل َيل فذذس لالةذذداسلَ ودبدذذت رجذذٌ  ٌو ذذل  رذذص ر
ف نلذل تدذسم أمزذل  دذل له لالةذداسلَ  بودكؾن لالشد لك فيلل ردل ل دجسلَؾ لدلسذالء بفددسم  يشلل  دل له لةداسلَ رظ يل
لرذل. و ذد مييذد لةذداسلَ لد شذػ دلذل  ييذٌؾ رحذدٌن فددذسم  يشلذل  دذل له لةذداسلَ رييذدن أو لدسذد يل أو  دذل له لالةذداسلَ لدل
 ودبس رؽ أهدلف لدتح  لددل يف  حدل له لالةداسلَ لدسييدن أو لدسخررل. . 3  دل له لالةداسلَ لدسخرص
 
 . املطمكة االستجىار  حلسابات  الفكهٌ التلًًف: املطمب الجاٌٌ
ذد يل أو  َبل لدس لالةذداسلَ  أسذحلم  دذل له  تكيبذف عال ذل لد شذػ لإلةذالرس هسذل رذل مسةذؽ بلدؾيلدذل  لالةذداسلَلدسزذل
َيذلن  بلدسظ يل ع به َلةذل  لذٓ  رذؾح  دلذلتيؽ لدرذب ديؽ رذؽ  يذ  تل يفلسذل وببذلن أ ورذؽ خذالل هذهل لدسظ ذب ةذديؾم لدد
دػ  ف   رددي  دك  رشلسل. بك  رشلسل وتظ بيلسل  ٍو
 
 ات الستثسار عمى السزاربة.الفرع األول: تكييف حداب
يي: :أولا  َم لدسذلل تعريف السزاربة في الصيالحح الفق  بع فلذل لدحشيبذل  أنلذلا "عيذد شذ يل فذس لدذ بح  سذلل رذؽ حلنذب 
َم" َبحذه إنأ  وع فلل لدسلدكبل  4 وعس  رؽ حلنب لدسزل ع ذؼ  نللا "تؾييذ  ع ذم تجذ  فذس نيذد رزذ وم ردذ ؼ  جذ ء رذؽ 
َهسل ودؾ ر ذؾشل" َن دبةذؾن لدذ بح أ  5  د ذلفابل فيذد ع فذت عشذدهؼ  أنلذلا "عيذد ع ذم نيذد ديدرذ ف فبذه لدللرذ   لددجذل رل لد
َ   بو لل لدحشلب ل فس تل يفللا "ٌفغ نيد رز وم خلل رؽ لد ش لدكاي   6 بيشلسل ع م  دب رل مذ طلنه" رليؽ رل ؾم  ذد
َبحه" بإدم رؽ  دج  فبه  . 7  ج ء شل غ رل ؾم رؽ 
َبلفبال ظ أن حؾه  تل ع ذم  بأ ذدهسل ميذدم رذلال دبلسذ   ذه لدظذ ف لآلخذ  ب 8 ميؾم ع م وحٌؾ طذ فيؽ  يف لدسزل
َم لدسلل. بأن مذد يل فس لد بح  دب لتفل لسل َن ع م   ولدخدل
َ  ع ذم أن ميدذؼ لدذ بح بيشلسذل ذ و  إدذم بفأسذحلم  دذل له لالةذداسلَ ميذدرؾن لدسذلل د  شذػ دبيذؾم  لةذداسل  بغيذ  ٍدذػ رذؽ لد
َبل  بلالةذذداسلَ لدسظ يذذل سذذسست أةلةذذل ددكذذؾن ردل ذذل الةذذد تلل لحرذذؾلل رذذؽ لدجسلذذَؾ ودكذذؾن  دذذل له فددرذذح  يشتذذه  أنلذذل رزذذل
ذذذد يل َبل لددذذذس مللذذذد فيلذذذل ردذذذداس ون عد ذذذدون رلذذذل  أو  بر ذذذد يل  أنلذذذلا "لدسزذذذل َبل لدس و ذذذد عذذذ ف رجسذذذغ لدفيذذذه لإلةذذذالرس لدسزذذذل
ل  رحييذذل  د سرذذ حلب و ذذد مييذذد بشذذؾ  خذذلْ رذذؽ لالةذذداسلَب رذذغ  شذذخص ط بلذذس أو رلشذذؾهب  لةذذداسلَ أرذذؾلدلؼ  لددلل ذذبب إدذذم  سذذل  ذذ
لإلٍن دذه سذ ل ل أو ضذسشل   خ ذل أرذؾلدلؼ  لزذلل بذتلض أو  سلدذهب ولددذسلي دلذؼ أ بلنذل  ع ذم ةذحب أرذؾلدلؼ ي بذل  أو ح بذل   سؾحذب 
 .(9 ش و  رليشل"
 
 :(10)أركان السزاربة :ثانياا 
 لدرب ل وتدكؾن رؽا   0
ىا   لحويدس بلإلمجلمأ.   ولدهه ملد  لد شػ ردتيل. ب لدليد  لدخلْ  فدح  دلم لالةداسلَ لدسظ ق نسٍؾ
ىلدي ؾل ويدحيق عشدرل ميؾم لدسدداس   لددؾةبغ ع م لحم.   عال . أ لدسهيَؾ  نسٍؾ
 وهسلا بلدلل دلن  7
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َمأ.  ىلدهه أسدَ لح  00 ويدسا  فس لد شػ لإلةالرس بلدللر  أو لدسزل  .لدسهيَؾ فس لدرب ل نسٍؾ
 ويدسا  فس لدسدداس  لدهه      لإلمجلم رؽ خالل لددؾةبغ ع به وأٌو  لدسلل فس لدحدلم.  بَم لدسللم. 
 ويدكؾن رؽا بلدسليؾٌ ع به  3
َبلأ.  َن إدبذه  بَأِ رلل لدسزل َم لدسذلل فذس  دذلم لالةذداسلَ لدسظ ذق. ورسذل تجذب لإلشذل عه  وهؾ لدسلل لدهه أٌو
 دبس يلر  لدس    لدسٌؾ .  بَهشل أن لدس    لدهه  دخ  فس لالةداسل
َه مج يه لد شػ بلدلس م.   لددفؾيض لدسظ ق لدهه تؼ لدشص ع به فس لدليد. لةدشلٌل إدم بوهؾ أه نذل  تجل
َأِ لدسلل  4 َم لدسلل  دب لدشدب لدسشرْؾ ع يلل فس لدليد. بلد بحا وهؾ رل   يد عؽ   ويددحيه لدللر  و
 
 الهكالة بالستثسار.ى تكييف حدابات الستثسار عمالفرع الثاني: 
رذلال طذ لف ميذؾم ع ذم أن ميذدم أ ذد لح ب 07 حذؾه  تل يذف لدؾيلدذل  لالةذداسلَ تعريف الهكالية بالسيتثسار فيي الصيالحح: :أولا 
َ   سيلب  أو ٌونه.   دظ ف آخ  د  بلم  لةداسل
 :(13)أركان الهكالة بالستثسار :ثانياا 
 وتدكؾن رؽا  بلدرب ل  0
ىحويدسا   ل بلإلمجلمأ.   ولدهه ملد  لد شػ ردتيل. ب لدليد  لدخلْ  فدح  دلم لدؾيلدل لالةداسلَ نسٍؾ
ىويدحيق عشدرل ميؾم لدسدداس   لددؾةبغ ع م لح بلدي ؾلم.   لدسهيَؾ أعال .  نسٍؾ
 وهسلا بلدلل دلن  7
ىويدسا  فس لد شػ لإلةالرس لدهه أسدَ لح بلدؾيي أ.   لدسهيَؾ فس لدرب ل. نسٍؾ
 ا  فس لدسدداس  لدهه      لإلمجلم رؽ خالل لددؾةبغ ع به وأٌو  لدسلل فس لدحدلم. ويدس بلدسؾي م. 
 ويدكؾن رؽا بلدسح   لدسليؾٌ ع به   3
عه لدسؾي  فس  دلم لدؾيلدل  لالةداسلَ.  بلدسؾي  فبهأ.   وهؾ لدلس  ع م لةداسلَ لدسلل لدهه أٌو
دسؾيذذ   لدسدذذداس   د ؾييذذ   لد شذذػ  نغيذذ  ةبلرذذه  أعسذذلل وهذذس لححذذ ن لدسدفذذق ع ذذم ٌفللذذل رذذؽ   ذذ  ل بأحذذ ن لالةذذداسلَم. 
 لالةداسلَ.
َنذل ةذ يلل َبل بوبسيل هذؾ أن لدسؾيذ   دحسذ  لدسخذلط ن يلر ذل  بنجذد أن أهذؼ رذل مسيذ  لدؾيلدذل  لالةذداسلَ عذؽ لدسزذل
َم َه  خذذالف لدسزذذل َبذذح أرذذل لدؾييذذ  ف ذذه أحذذ ن لدؾيل بويدذذدأث   ةذذ  لدذذ بح و مسةشذذه لددذذدخ  فذذس لديذذ لَ لالةذذداسل دذذل ةذذؾلء 
 . 04 لالةداسلَ أم دؼ   بح
َبل لدسظ يذل أم لدؾيلدذل  لالةذداسلَ فذ ن حسذحلبلل  بوةؾلء أكلنت  دل له لالةداسلَ لدسظ يذل تدذدلَ ع ذم أةذلِ لدسزذل
َةدلل و سل دلل  وههل رل ةيدشلوده لدسظ ب لددلدس   ٍن هللا تللدم. ب يؾ ل  شت س أن مسةشؾل رؽ رسل
 
 .ىق أصخاب حسابات االستجىار املطمكة يف البٍىك اإلسالوًةأهي حكا املطمب الجالح
َلةذذل لةذذدي لء أهذذؼ  يذذؾق أسذذحلم  دذذل له لالةذذداسلَ لدسظ يذذل فذذس لد شذذؾك لإلةذذالربل   يذذ   دؾ ذذغ أن تكذذؾن  بتحذذلول لدد
َةل هه  لدحيؾق  ذة  رددي  وعلٌل. ف ب  لمذذذذذحسحس لدجسابل لدسيد  ل حسحلم هه  لدحدل له آدبل رشلةتل ددسةيشلؼ رؽ رسل
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َن ن. لعدتلَ ويسةؽ ب 05 أو محسس  يؾ لؼ هه  لدحدل له رؽ مسا لؼ فس رج س لإلٌل  رل مأتس أهؼ لدحيؾق لدسشذٌؾ
 
 .حق مذاركة البشك في تحديد شروط وأحكام عقد الستثسار :أولا 
فلذذؾ رسذذل  ب 06 وع ضذه يسشذذدج حذله  بميذؾم لد شذذػ لإلةذالرس   عذذدلٌ عيذد نسظذذس دالشذد لك فذذس  دذل له لالةذذداسلَ
َن لد شذذػ فذذس  بمرذذدق ع بذذه رفلذذؾم عيذذد لإلٍعذذلن ذذخص لدذذهه   غذذب  فذذدح لدحدذذلم أميذذل  ذذؾن تفلوضذذبل رذذغ إٌل وال مس ذذػ لد
 ورؽ هه  لد شؾٌ ع م ة ي  لدساللا بإنذلء بشٌؾ ههل لدليد أو تلد  لل
 َبلي بيؽ أسحلم ُيغ لح   دل له لالةداسلَ لدسظ يل ولد شػ. تحد د ندب تؾ
 َه  حيذذ    تفذذغ ي سذذل طذذلل أحذذ  لدحدذذلم وهذذؾ بشدذذتل  تحد ذذد رلذذدل لالةذذداسلَب وهذذؾ  ذذ تتل بشذذؾ  لدحدذذلم لالةذذداسل
 . 07 % دحدل له لددؾفي 51% د حدل له لدس بؾطل حح  وبشدتل 91
وغي  ٍدػ رؽ لد شٌؾ لددس تالرس  يؾق لدسدداس . وفس  لل تؼ تظ يق لدسيد ي فذ ن رسا ذس لدجسابذل ةذبيؾرؾن  لددفذلٓو 
َن لد شذػ إل ذ لَ سذب ل عيذد تؾلف بذل ح لبدذدلء   ىرذغ إٌل ىوبلذد ٍدذػ ملذٓ  لح بفذدح لدحدذلم نسذٍؾ لددذؾلفيس ع ذم رذذؽ  نسذٍؾ
َه فذذس لد شذػ ورذذؽ ثذذؼ ترذذتح لدؾٌل ذذغ لددذذل يل وبسجذٌ  لندلذذلء لددذذشل لدسلدبذذل لددذذل يل رحةؾرذذل  ب  غذب  فذذدح  دذذلم لةذذداسل
 . لدرب ل لدجد دن ددظ ق ع يلل فس لددشل لدسلدبل لديلٌرل
 
 . ات الستثسارإستراتيجيحق مذاركة البشك في رسم سياسات و  :ثانياا 
ل لةذداسلَ ةذ بسل تكذؾن رال سذل إةذد لتبجبلعدسذلٌ  برسذل مجذب ع ذم لد شذؾك لإلةذالربل فل ذه تجذل   دذل له لالةذداسلَ
َيل أسذحلم  دذل له لالةذد بد سخلط  ولدلؾل د لدسدؾ لل ذل َلةل ت ى أن لدلدلدل تيدزذس  س اسلَ فذس وضذغ هذه  إال أن لدد
 ا 08 ورؽ هه  لددبلةله بوفس ول غ لددظ يق ال نجد أن أسحلم هه  لدحدل له  ددخ ؾن فس ٍدػ بلددبلةله
 َبلي َبذليا وتلذدف هذه  لددبلةذل إدذم  09 ةبلةل ٌعؼ لح َبذلي بلذدف لدسحلفغذل  أو رلدل لح تكذؾيؽ ل دبذلطس رلذدل لح
َتلل لددشلفدبل فس رؾلحلل رلداله لدلؾل د  َلةذل أن هذهل لدسددي ن ند بل لددس تل ضلل لد شؾك لددي يدمذل. وتذ ى ع م  د لدد
َبل لؼ يلر ل.  تحةؼ فس  ق أسحلم  دل له لالةداسلَ مسشللؼ رؽ لدحرؾل ع م أ
 تكذذؾيؽ ل دبذذلطس دسؾلحلذذل لدسخذذلط  لدسدذذدي  بل  ةبلةذذل تكذذؾيؽ ل دبلطبذذله رخذذلط  لالةذذداسلَا وتلذذدف هذذه  لددبلةذذل إدذذم
 دالةداسلَ. 
َن لد شػ فس لالةداسلَ م أن لةدخدلم لال دبلطبله لددل يل  ؤش  إدموال مخف وأنلل تددفيد رشلل  بل دسلدبل ضلح إٌل
 فس  سلمل نفدلل وتحييق ررلدحلل. 
 
 .(71)حق مذاركة البشك في تحديد األسس السحاسبية ذات الرمة بحداباتيم :ثالثاا 
وبلذذض هذذه  لحةذذس حذذلء ددشغذذبؼ لحرذذَؾ  بةذذالربلتلدسذذدهل لد شذذؾك لإل  70 هشذذلك رجسؾعذذل رذذؽ لحةذذس لدسحلةذذ بل
َن  بلدسحلة بل بيؽ لد شػ وأسحلم  دل له لالةذداسلَ فيشت ذس أن  ذدؼ لددؾلفذق ع يلذل رذل بذيؽ رسا ذس لدجسابذل لدسيد  ذل و ٌل
 وأهؼ هه  لحةس رل مأتسا بلد شػ لإلةالرس
َن رج ذس أعزذلء رةلفذته  سذل فذس ٍدذػ ةبلةذل بتحد د أةس تحسي  لدسر وفله ع م  دل له لالةداسلَ -  ويتذلَ لإلٌل
 لد شػ. سف لددشفيه يؽ
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 وتحد ذد لدجلذل لددذس تذؤول إديلذل هذه  لدسخررذله عشذد إد ل لذل بتحد د أةذس تحسيذ  لدسخررذله ع ذم  دذل له لالةذداسلَ -
 أو تريبل لد شػ.
َبلي لدلس بله لدسر فبل. - َيل  دل له لالةداسلَ فس أ  تحد د أةلِ ل ددلم رذل
وفذس  ذلل  بن لد شػ ةبخ ل أرؾلل لدسدذلهسيؽ  ذأرؾلل  دذل له لالةذداسلَ فذس عس بذله لددسؾيذ  ولالةذداسلَتحد د رل إٍل يل -
 مجب وضغ ةبلةل تسشغ لد شػ رؽ لالةدتالَ  لدرفيله ٍله لدسخلط ن لدي ي ل و/أو لد بح لحكا .  بلخدبلَ عدم لدخ ل
 تحد د أوحه س ف لإل  لٌله لدسح رل  لددظلي  . -
 
 .سداواة في فرص الستثسار مع السداىسينحق ال :رابعاا 
 فذس  ذلل عذدم خ ذل أرذؾلل برؽ  ق أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يذل لدسدذلولن فذس فذْ  لالةذداسلَ رذغ لدسدذلهسيؽ 
 . 77 أسحلم  دل له لالةداسلَ رغ أرؾلل لدسدلهسيؽ
 
 .حق الحرهل عمى العائد العادل :خامداا 
َأِ رذلدلؼ وبحدذب لالتفذلقرذؽ  ذق أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذ ون  بل لدحرذؾل ع ذم لدلل ذد لدذهه  دشلةذب رذغ  ٌو
ُيغ لدلل د  .  73 تحةؼ لد شػ وةبظ ته ع م تؾ
 
 حق مدائمة إدارة البشك في حالتي التعدي و/أو التقرير. :سادساا 
َبلل َم  د أرلنل ب 74 تدفق لدسهلهب لدفيلبل لح َن إال بع م أن  د لدسزل  إٍل يلنذت نلتجذل وال  دحس  ردؤودبل لدخدل
َ ؼا   75 عؽ تلدمه أو تيري  فس لدلس  وههل رل نص رجسغ لدفيه لإلةالرس   َ ذ   5/03  073فس   ل  فذس لد شذد لداذلنس ع
ال مس كذذؾن أميذذل ةذذ ظل فل بذذل  بويال ذذظ أن أسذذحلم  دذذل له لالةذذداسلَ لدسظ يذذل ب 76 وت شذذل  رج ذذس لدخذذدرله لدسلدبذذل لإلةذذالربل
َةذذل هذذهل لدحذذق فذذس رؾ  َبذذلي بلحلذذل لد شذذػ لإلةذذالرسدسسل  ورذذل  ذذد  شذذدج عذذؽ ٍدذذػ لددلذذده أو لدديرذذي  رذذؽ لنخفذذلٓ فذذس ندذذتل أ
َةذل هذهل لدحذق  سذل فذس ٍدذػ  بأسحلم هه  لدحدل له َتلؼ. فبرتح رؽ ردؤودبله لدجسابل لدسيد  ل رسل ريلضذلن لد شذػ أو خدل
عيؽ ع م لددلؾيض عشد لد  وم.  ؛لإلةالرس  دبحر  لدسٌؾ
َ ؼ و د أوضح لدسابلَ  لدسذلل أن   ذهل لدلشلمذل لدسشلةذتل دؾ لمذل  بأن ع ذم رذد   لالةذداسلَ 7/3 فس لدفي ن 45لدذ عس 
َن أو لدشيرلن أو لدد ح  وت تب ع به لدزسلن. بو ٍل دؼ  دخه لدؾةل   لدسلدلٌن د حسلمل عددي رير ل برؽ لدخدل
ذ و  لد بويسةؽ لعدتلَ لددلذده فذس  ذلاله رشلذل  ذ يلله لددذس تذشغؼ  بليذدرخلدفذل لد شذػ لإلةذالرس د أو رخلدفذل لدد
َف بعسذ  لد شذؾك لإلةذالربل فبةذؾن فذس  ذذلاله يلذدم ةبذلم لد شذذػ  بأرذل لدديرذذي  ولإلهسذلل بأو لحعذذ لف لدخلسذل  لدسرذل
َيل ب لس  يلن  شت س أن ميؾم  ه َله لالةداسل َلةذله لدجذدوى  دذب  بورؽ سَؾ ٍدػ لدخظأ فس لتخلٍ لدي ل وعدم إح لء ٌ
 . 77 لتخلٍ لدحهَ لدسلشسوعدم  بلحسؾل
 
 .حق الحرهل عمى السعمهمات :سابعاا 
ذذفلفبل تل ذذل لدسل ؾرذذلهإ مجذذب ع ذذم لد شذذؾك لإلةذذالربل وتؾفي هذذل حسذذحلم  بد  شذذػ لإلدكد ونذذسع ذذ  لدسؾ ذذغ  78 لدجؾه يذذل  
َن  ويذذذهدػ يذذذ  رذذذل مدذذذل  ع ذذذيلؼ لدفلذذذؼ ولددييذذذبؼ لدرذذذحبح ب دذذذل له لالةذذذداسلَ  لديذذذدَ لدكذذذلفس وفذذذس لدؾ ذذذت لدسشلةذذذب دكبيبذذذل إٌل
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َلتلؼ َيؽ لدسذلدييؽ بوتؾفي  ت ػ لدسل ؾرله دؾةل   لإلعالم لد بدبل ب دل له لةداسل .  79 وحسابذله لدسدذدل كيؽ بولدسددذل
 ا  31 مأتس عشلويؽ أهؼ لدسل ؾرله لدؾلحب تؾفي هل وفبسل
َبلي وأه ت يي له تظ أ ع يلل. -0  ط ق  دلم لح
له فس لديؾل ؼ لدسلدبل. -7 ُيغ لدسؾحٌؾ  تؾ
 وأهي ت يي له ي ي ن تظ أ ع يلل. بله لالةداسلَد لتبجبإة -3
 آدبله ٌعؼ لدلؾل د. -4
 أهي رللراله رغ أط لف ٍله عال ل. -5
 كبيبل رللدجل لح دلو لدجؾه يل. -6
َبلي ول دبلطس رخلط  لالةداسلَ. -7  لةدخدلم ل دبلطس رلدل لح
 ويبيبل لددر ف بهدػ. برتلد  لدكدب ولدر ف غي  لدسذ و  -8
َيخ  ل سل لدس ي  لدسلدس.لسل سلح دلو لد -9  لدال يل ددل
 لدلس بله رغ لحط لف ٍله لدلال ل. -01
ُيلن نبل ل عؽ أسحلم  دل له لالةداسلَ. -00  إٍل يلن لد شػ مخ ى 
َتبلي د ؾضغ لديذل ؼ IFSB)و د أع م   َشذلٌمل بفس أكا  رؽ رؾضغ عؽ عدم لال  فسسذل نذص ع بذه فذس لدستذلٌش لإل
ا وأمزذل    30 لدي ذق" َن رؤةدذله لدخذدرله لدسلدبذل لإلةذالربل دحدذل له لالةذداسلَ تذدعؾ إدذم"إن ردأدل لإلنرلف ولدذفلفبل فذس إٌل
ُيذذغ لدسل ؾرذذله إال إدذذم ه عذذدم لندغذذلم تؾ راذذ  هذذه  ُيذذلٌن رخذذلط  إةذذلءن لالةذذدخدلم رذذؽ حلنذذب لدسذذد  . وفذذس  "ال مسةذذؽ أن  ذذٌؤ
َةل أهي  يؾق ر كبل ع م لحرؾلل" بلدغ وف ال مددظبغ لدسدداس ون رسل
 37 . 
َله عذذؽ لدكلفبذذل لدسل ؾرذذله ع ذذم لدحرذذؾل و ذذد ٍيذذ ه رلذذل ي  لدحؾيسذذل أن رذذؽ  يذذؾق لدسدذذلهسيؽ  أهي  لددذذس تخذذص لديذذ ل
 . 33 د ذ يل لدحلكسل رؽ لدسددشدله مسلث لل رل لددأةبسب أو عيد لحةلةسب أو لدشغلم يدلد   بلدذ يل فس أةلةبل ت يي له
َلةل أن ههل لدحق مةؾن أمزل حسحلم  دل َله لعدتذلَ هذهل لحرذ   ب له لالةداسلَ لدسظ يلوت ى لدد ودل  رؽ أبُ  ر ذ 
عذت  بفبسذل دذؾ تذؼ تلذد   لدشغذلم لحةلةذس د  شذػ ددحؾي ذه د شذػ تي يذده ب دل له لالةذداسلَ لدسظ يذل رؽ  يؾق أسحلم بيشسذل أٌو
َهل فس بشػ إةالرس ودبس تي يدمل.  لحرؾلل الةداسل
ٌون أسذحلم  دذل له  بت يذ  ع ذم لدجلنذب لدذهه مخذص لدسدذلهسيؽ ك لإلةذالربلونجد أن لد بلنله لدسلدبل لددذشؾيل د  شذؾ 
َغذؼ أنلذؼ شذ يلء . فسذؽ  ذق أسذحلم  34 ال بذ  إن  رذل أسذحلم لدحدذل له أضذللف  رذل لدسدذلهسيؽ بلالةذداسلَ لدسظ يذل 
 دخ.إ ... دثت وأةتلبللهه  لدحدل له لدحرؾل ع م يلفل لدسل ؾرله لدسدل يل  حدل لتلؼ ي   لٌلته ونفيلتهب ولدخدل   لددس  
 
 .لمجزء غير السذارك في الستثسارالحق في ضسان البشك  :ثامشاا 
َك ي ذذذه فذذذس عس بذذذله لالةذذذداسلَ ذذذل  يذذذ   دذذذ ك  لزذذذه  بإن لدس  ذذذ  لدسذذذٌؾ  فذذذس  دذذذل له لالةذذذداسلَ لدسظ يذذذل ال م
َله ردلذذذذذدٌن حي ؾدذذذذذل ٌون لددؾةذذذذذغ فذذذذذس ولال دبذذذذذلطس لدشيذذذذذده لإلد لرذذذذذس ود  براذذذذذ  لال دفذذذذذلل  لددذذذذذيؾدل لديلنؾنبذذذذذل بالعدتذذذذذل
َك فذذذس لالةذذذداسلَ ندذذذتل رتؾيذذذل رذذذؽ إحسذذذلدس لدس  ذذذ  لدسذذذٌؾ  . 35 لالةذذذداسلَ ذذذل تدفذذذلوه  حدذذذب نذذذؾ  لدحدذذذلم  بو نسذذذل م
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َه  ىوتحذدٌ فذس  بلالةذداسل َه رذؽ  يذ  أ ةلرذه أنسذٍؾ ورشلذل لدزذسلن  بلدليذد. ويلذد لدس  ذ  غيذ  لدسدذداس  يلدحدذلم لدجذل
َك فذس لالةذداسلَوبشذلء ع ذم ٍدذػ فذ ن لد . 36 ع ذم لد شذػ ذل  دذشل  شت ذس أن تظ ذق ع بذه أ ةذلم    ضذل   ملذد س  ذ  غيذ  لدس
َه.  لدحدلم لدجل
 
 .الحق في التحهط من مخا ر الثقة :تاسعاا 
َبل َن عذذؽ لدس كبذذل فذذس لدسزذل َم ٌون  بتشفرذ  لإلٌل ذذ عس لدذذهه مجلذ  لدلسذذ  رذذؽ لخدرذذلْ لدسزذذل ذذ   لد لةذذدجل ل د 
َم  ذد  بَم لدسلل ذأ دسخذلط  ردلذدٌن ال بذد رذؽ  بأرلنذل فذال مزذسؽ إال  لددلذده أو لدديرذي  ي  تلد    د لدسزذل ويلذد ٍدذػ رش
َن  بلددحذؾ  رشلذل َم لدسذلل. ويذهدػ  ذد َيذل م  ذب فيلذل ررذ حدل ع ذم ررذ حل  ورذؽ هذه  لدسخذلط ا أن ميذؾم لدللرذ   أعسذلل تجل
 . 37 ذ يلله ولددبلةله لدس ةؾرل دهته لدسلشبل ولدد لره  لددءلتدل ق  ةف رلسللدللر  ع م إخفلء ببلنله ورل ؾرله 
 
 ا املبخح الجاٌٌ
اجلهىد العمىًة واإلرشادية القرتاح متجًن أصخاب حسابات االستجىار املطمكة وممارسة حكىقهي 
 .-اأمنىذج جتربة املىملة األردًٌة اهلامشًة- ومحايتها والتجارب العىمًة وودى كفايتها
 
وممارسـة ية القرتاح متجًن أصخاب حسابات االستجىار املطمكـة اجلهىد العمىًة واإلرشاد: املطمب األوه
 .حكىقهي ومحايتها وودى كفايتها
 
أوسذذت هذذه  لدشذذدون  سذذل   ذذسا "تؾسذذس لد جشذذل لدسؤةدذذله لدسلدبذذل لدسدللر ذذل  ام1995نييدوة البركيية العاشييرة السشعقييدة سييشة  :أولا 
عيؽ َبل   مجذذلٌ دجذذلن تساذذ  لدسذذٌؾ دذذػ رسا ذذيؽ دلذذؼ فذذس لدجسابذذل لدلسؾربذذل ورج ذذس  رذذغ إعظذذل لؼ  ذذق لخدبذذلَ ب لدسزذذل َن ٍو لإلٌل
 . 38 د سدل لل ولدس لةتل"
َلةل أن هه  لددؾسبل و ن يلنت رؽ أول   لدجلٌؾ لددس ٌعت إدم إمجلٌ رسا ذيؽ  مدى كفاية ىذه التهصية: ت ى لدد
عيؽ عيؽ  ذذق لخدبذذلَ رسا ذذيؽ فذذس لدجسابذذل لدلسؾربذذل ورج ذذس لإلٌلَ  بد سذذٌؾ  بٌون ببذذلن يبيبذذل ٍدذذػ بنودكشلذذل أعظذذت د سذذٌؾ
ون أن مةؾن حسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل يبلن  لنؾنس رددي   كلفبذل رذؽ وحلذل وع به ف ن هذه  لددؾسذبل ال تلذد بٌو
َلةل  َغؼ أهسيدلل وةتيلل. بنغ  لدد
 
َبذلم  وحذلء فذس لديذ لَ :م2001الريادر عيام  قرار مجسع الفقيو اسسيحمي :ثانياا  لحرذؾلل   يؾ ذل ع ذم " يذ  إن د سدذداس يؽ  أ
ذد يل َبل لدس َم تدساذ  فذس شذ و  لالةذداسلَ لدسل شذل ولدسؾلفذق ع يلذل رذشلؼ  لدذدخؾل فذس لدسزذل شذ عل رذؽ ف نذه ال رذلنغ  بلدسزذل
َبل لدسدفذق ع يلذل ٌون أن تدذدخ  فذس  بتأدبف دجشل ردظؾعذل تخدذلَ رذشلؼ دحسلمذل ت ذػ لدحيذؾق  ور لةتذل تشفيذه شذ و  لدسزذل
َيل إ َلته لالةداسل َم.  ل َن غي  لدس  رل د سزل ويسةذؽ  ب 39 عذدن "و د حلء ههل لدي لَ  لد تيدمؼ  حؾو ال عؽ ط يق لدسذؾ
ٌَن فيلل  سل مأتسا  41 ت خبص أهؼ لحفكلَ  لدؾل
 .َهل رظ تل أةلةبل دحرؾل أسحلم  دل له لالةداسلَ ع م  يؾ لؼ َييؽ  ولعدتل  تأ يد فك ن  إنذلء دجشل لدسذل
 عيؽأعزلء لد جشل  ش و  لنديلء َيل دحد رليؽ  ب أن مةؾن لحعزلء رؽ يتلَ لدسٌؾ  .أو رؽ مس ػ وعلء لةداسل
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  .عدٌ أعزلء لد جشل ال   يد عؽ عذ ن 
 َيل وأهسلذلا لدس لةتذل ولإلشذ لف ذل ووضذغ لدييذٌؾ أو إطال لذل. وال مجذُؾ دلذه  لد جشذل لددذدخ   بتكذؾن رلذلم لد جشذل لةد
َيل َله لالةداسل َبل. نغ ل إلخالل ههل لدد ؛فس لدي ل  دخ   سيدزم عيد لدسزل
َغذذؼ أهسيدذذه غيذذ  يذذلف مييدى كفاييية ىييذا القييرار: َلةذذل أن هذذهل لديذذ لَ  أعزذذلء  دذذؼ محذذدٌ آدبذذل رشلةذذتل الخدبذذلَ ؛ دكؾنذذهتذذ ى لدد
َيل غي  ر  رل. وع به ف ن هه  لدي لَ ال ملذ بودؼ محدٌ إن يلن دلل يبلن  لنؾنس بلد جشل يلفبذل رذؽ  دوحل  رلسل لد جشل لةدذل
َلةلوحلل نغ  َغؼ أهسيده. ب  لدد
 
هه  لدسلذل ي   ذأن هشذلك  يؾ ذل وررذلدحل  تي  : 40 معايير ىيئة السحاس ة والسراجعة لمسؤسدات السالية اسسحمية :ثالثاا 
َةذله لدزذتل نحؾهذل أةذؾن  ب شت س ر لعلتلل بحسحلم  دل له لالةداسلَ وتجشي لل خظ  لإلححلف رؽ خالل تؾحبذه رسل
َم ررلدح بذيؽ رذؽ مس كذؾن لددذبظ ن لدفلع ذل ع ذم لدسؤةدذل لدسلدبذل  ب 47  سرلدح لدسدلهسيؽ كسل تي  إرةلنبل وحٌؾ تزل
 .  43 وغي هؼ رسؽ ميدرؾن لحرؾلل دالةداسلَ
َةل لدحيؾق و سلمل لدسرلدح لدسدل يل  ة  رل ةذ ق رؾي ذل إدذم و د بيشت لدسلل ي  رذؽ أط يذت ع ذيلؼ "لدسللذٌؾ  أن رسل
ذؤون لدزذتل" وهذؼا  رذؽ  ذأن حهذدلفلل لدسدل يذل  فلع بذل لدلس بذله ويفلءتلذلإدذيلؼ    بمزذظ لؾن  سدذتؾدبل ضذسلن تحييذق لدسش
ذذ يلل لإلةذذالربل َي  دفطذذ لف ٍله لدلال ذذل بور لعذذلن لديذذؾلنيؽ بولددذذ لم لد َن حذذ ءل رذذؽ لدسللذذٌؾ لدذذيلؼ  دوتلذذ بوتيذذدمؼ لدديذذل لإلٌل
َِ را  هه  لدسللم   . 44  ذؤون لدزتل فيل عشدرل تسل
َلةل ما جاء في السعايير:مدى كفاية  ب  مذس ؾنا لدجلله  بأن "لدسللٌؾ إديلؼ  ذؤون لدزتل" دبدؾل حلل ول دن ت ى لدد
َحس بودجذلن لددذد يق ولدس لحلذل برا  لد شذػ لدس يذ ه  بلإلش لفبل لدحةؾربل ذ  بل بولدسذد ق لدخذل َن. بوهيتذل لد ل ذل لد  ولإلٌل
ذؤون لدزذتل"  ذدؼ تلييذشلؼ رذؽ   ذ  فذ بو ٍل رل لةداشيت لدجلله لإلش لفبل لدحةؾربذل  ن لدجلذله لدسدت بذل رذؽ "لدسللذٌؾ لدذيلؼ  
َن بلدليتل لدللرل د سدلهسيؽ َهؼ رددي يؽ عذؽ لدجلذل لددذس تيذؾم بدلييذشلؼ بأو رج س لإلٌل يسذل  بوع به ف ن هؤالء ال مسةؽ لعدتل
َهؼ رسا ذيؽ حسذحلم لدسرذلدح لحخذ ى وخرؾسذل  دذل له لالةذداسلَ ل ذد كال مسةذؽ لعدتذل وبشذلء ع بذه فذ ن ٍدذػ ال ملذد يلفبذل  بدس
َةل فز م.   وال علٌال وال مسا  رسل
 
لإلةذالربل ع ذم وحذؾم إ ذ لَ لدسؤةدذله لدسلدبذل لدستذلٌش  نرذت هذه  :IFSB)  م ياد  مجميس الخيدمات الساليية اسسيحمية :رابعاا 
َلتلؼ ولدسخذذذلط  ٍله لد لدكلفبذذل دزذذذسلن ووضذذغ لدؾةذذذل    بلال ذذل حيذذؾق أسذذحلم  دذذذل له لالةذذداسلَ فذذس ردل لذذذل أٌلء لةذذداسل
َةدلل  . 45 لدسحلفغل ع م هه  لدحيؾق ورسل
ذذذد ك و سل دلذذذل َةذذذل و سلمذذذل  يذذذؾق أسذذذحلم  دذذذل له لالةذذذداسلَ لدس )لجشيييية تدساذذذ  بذذذذ وتذذذ ى هذذذه  لدستذذذلٌش إن رسل
داسلَ" و ذد تذؼ "ر لعلن وحلل نغ  ررلدح أسذحلم  دذل له لالةذ  ي  تؼ تحد د لدلدف رؽ هه  لد جشل وهؾا ب 46 الزهابط(
َن عذدم لددللرذ  رذغ لد جشذل يأنلذل دجشذل  بتحد د رلهبل هه  لد جشل ورلسلهل وعزؾيدلل  ذة  ولضح و د تؼ لدد يي  ع م ضذ و
 رسل ملُ  فك ن لةديالديدلل. برؽ دجلن لدسج س
 
 مدى كفاية ما جاء في ىذه الس اد :
َلةل أن وضغ لدؾةل     :أولا  َةدلللدكلفبل دزسلن لدحيؾق ت ى لدد  بال  شت س أن مةؾن رؽ     لدسؤةدله لدسلدبل لإلةالربل ورسل
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دػ ر لعلن دالةديالدبل ورتلٌش لدلدلدل. بيلد شؾك لدس ي يل ب 47 و نسل رؽ     لدد ظله لإلش لفبل  ٍو
َلةل أن لةديالدبل دجشل لدزؾل ل رذؾبل  لدشيص إن دؼ مةؽ  لدشيض ي بل: ثانياا   ويغل  ٍدػ رسل مأتسا بت ى لدد
ذذذلء هذذذه  لد جشذذذل رؾيذذذؾل إدذذذم .0 َن إن ةذذذ ظل إن وتحسذذذس  بودكذذذؽ يبذذذف تكذذذؾن هذذذه  لد جشذذذل ردذذذدي ل عشذذذه برج ذذذس لإلٌل
َبل رغ ررلدحه وهؾ رؽ ميؾم بدلييشلل؟!  لدسرلدح لدسدزل
هؼ لبددلء ولندللء فس لددلييؽ ولدل ل إدم بإن حسبغ أعزلء لد جشل .7 َن رٌ   بأو لدليتل لدللرل د سدذلهسيؽ برج س لإلٌل
أ ذد  -0 ا يبف ةبيؾرؾن  س لعلن ررذ حل لدظذ ف لدسيلبذ  دسرذ حل رذؽ ميذؾم بدلييذشلؼ وعذ دلؼ. ولحعزذلء هذؼودكؽ 
ذذ  بل  سؤةدذذل لدخذذدرله  بعذذلدؼ شذذ يلل -7 أعزذذلء دجشذذل لدس لحلذذل. ويفزذذ  أن مةذذؾن أ ذذد أعزذذلء هيتذذل لد ل ذذل لد
 رد   غي  تشفيهه.  -3 لدسلدبل لإلةالربل.
َلةل َشذده إدبذه رتذلٌش   أنه وع م لد غؼ وت ى لدد َن إتل ذل لدسل ؾرذله IFSB)رؽ أهسبل رل أ لددذس لعد  تلذل   48 رذؽ ضذ و
َيؽ  بووةذل   لإلعذالم لد بدذبل بد  شػ وتؾفي هل حسحلم  دل له لالةداسلَ لإلدكد ونسحؾه يل ع   لدسؾ غ  ذل  بلدسذلدييؽولدسدد
َلةذذذل 49 وحسابذذذله لدسدذذذدل كيؽ  دذذذل له ددذذذؾفي  آدبذذذل رلشبذذذل رالدبذذذل تدذذذبح حسذذذحلم  . إال أن هذذذهل ال مةفذذذس رذذذؽ وحلذذذل نغذذذ  لدد
َةل  يؾ لؼ.  لالةداسلَ رسل
 
ا  د خص  أنهرفلؾم لدحؾيسل  : OECD) 51) الرادرة عن مشظسة التعاون القترادي والتشسية معايير الحهكسة :خامداا 
ُن بيؽ لحط لف ٍله لدسر حل  لدذ يله ولدسؤةدله رؽ خال لديؾلعد فس ل رجسؾعل رؽ تشغبؼ لدلال ل  ذة  علٌل وردؾل
 . 50 ة ي  تحييق أهدلفلل
إال أن تل يذذف لد شذذػ  برذذؽ هذذؼ أسذذحلم لدسرذذلدح بوع ذذم لدذذ غؼ رذذؽ أن تل يفذذله لدسشغسذذله لددودبذذل دذذؼ تحذذدٌ  لدزذذتل
ٌَنس  د نص س ل ل ع م أن  سلمل أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ رذؽ ضذسؽ رذل تدذلم لدحؾيسذل ددح بيذه  يسذل أن بلدس ي ه لح
 AAOIFI  و (IFSB 57 أسحلم  دل له لالةداسلَ رؽ أسحلم لدسرلدح  د عدل . 
َلةذل هذؾ رذل  دل ذق  برتذلٌش د حؾيسذل  OECD  53  وضلت رشغسل لددللون لال درذلٌه ولددشسبذل إال أن رذل  لذؼ لدد
 وع ذم لدذ غؼ رذؽ أن هذه  لدسلذل ي  دذؼ تذشص ع ذم أن أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذل رذؽ ب حيذؾق أسذحلم لدسرذلدح
ٍدكذ  آنفذل إال أنه ال  ؾحد رل مسشغ لعدتلَ أسحلم هه  لدحدل له رؽ أسذحلم لدسرذلدح بسحلم لدسرلدحأ ثذؼ تدذلم  بكسذل 
َلةل د بلن ردى يفلمل ت ػ لدسلل ي  دحسلمل  يؾق  َةدلل  ذة  علٌل. بأسحلم  دل له لالةداسلَ لدد  ورسل
ل ذغ بدللففس رل  دل ق  لالعد لف  حيؾق أسحلم لدسرلدح ول د لرلل و سل   وحذؾم ٍدذػ رذؽ خذاللو   54 فيد تزذسؽ لدس ذدأ لد
 . 55 تل بسله لدحلكسبل ولديلنؾن 
َلةل أن لدس دأ دؼ  هي  لدحيؾق  ذؾء ت ذػ لدحيذؾق  بلدؾلحب لالعد لف بلل وتال ظ لدد  وهذؾ لديذلنؾن  ب  لكدفذم بذهي  أةذلِ ن
 . 56 أو لالتفلةبله
َةل ت ػ لدحيؾق   ا 57 لدف  بل د س دأ لد ل غ ع م وحؾمفيد نرت لدسلل ي   بوأرل رل  دل ق  سسل
 . يؾ لؼ لندللك ريلب  فلع  تلؾيض ع م لدحرؾل ف سل لدسر حل حسحلم تكؾن  أن .0
َن دإلعذ لم  سج ذس لالترذلل ولرذؽ  ذدسةؽ أن .7 ذأن لهدسذلرلؼ عذؽ لإلٌل َةذله    لحخالةبذلب غيذ  أو لديلنؾنبذل غيذ  لدسسل
 .ٍدػ  ؾلفل رل إٍل رؽ  يؾ لؼ لد ض أو لالنديلْ ويشت س عدم
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َلةذلمدى كفاية ىذه الس اد :  أن هذه  لدسلذل ي   ذد لكدفذت  ذأن مةذؾن حسذحلم لدسرذلدح ف سذل د حرذؾل ع ذم  ت ى لدد
َن دإلعذذ لم عذذؽ رذل   يذذدون  بلددلذؾيض وأن مةذذؾن ٍدذذػ رذؽ خذذالل رسا ذذيلؼ. وهذذهل  بوأن مسةشذذؾل رذذؽ لالترذلل  سج ذذس لإلٌل
إال أن ط بلل رؽ ةبيؾم بدساي  هؤالء  د ت يذت د تحذؾو  ب ذة  علم لالخدرلَ  دالءم رغ ط بلل سبلغل و عدلٌ لدستلٌش
َلةله لدال يل َلةذل رذؽ ضذسشلل بولدد ذؽ  بولددس مسةذؽ لعدتذلَ هذه  لدد َلةذل ةذديدم ريد  ذل مدسةي وبشذلء ع ذم ٍدذػ فذ ن هذه  لدد
َةل  يؾ لؼ  فلع بيل.  أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل رؽ رسل
 
 لتىجًن أصخاب حسابات االستجىار املطمكة وممارسـة حكـىقهي  مًة احلالًةالتجارب العى: املطمب الجاٌٌ
 .-اأمنىذججتربة املىملة األردًٌة اهلامشًة - ومحايتها وودى كفايتها
ٌَنبذذل لدللشذذسبل فذذس رجذذلل  سلمذذل وتسايذذ   يذذؾق أسذذحلم  دذذل له  َلةذذل فذذس هذذهل لدسظ ذذب ددج بذذل لدسس كذذل لح تلذذٓ  لدد
دذػ يذ بلالةذداسلَ لدسظ يذل ىأنٍو َم لدلس بذل  58 سٍؾ ددج بذل لد شذػ خرذص  الحول رشلسذل اويذأتس هذهل لدلذٓ  فذس فذ عيؽ بد دجذل
ٌَنذس ذؾل بل اولداذلنس بلدس يذ ه لح ٌَن يليشذل ع َبلذل فذس لح هذهل وال فذ ق بذيؽ لخدبذلَ  بملذٓ  ددج بذل أ ذد لد شذؾك لإلةذالربل لح
 لد شػ أو غي  دكؾن حسبغ لد شؾك ت  س ردظ تله لد شػ لدس ي ه.
 
 الفرع األول: تجربة البشك السركزي األردني.
عيؽ ٌَنس ي يذ  رذؽ لد شذؾك لدس ي يذل  سلسذله عد ذدن رشلذل  سلمذل  يذؾق لدسذٌؾ وفذس  ب 59 مزظ غ لد شػ لدس ي ه لح
 اأتسة ي  تحييق ٍدػ فيد  لم لد شػ  سل م
 
 (.64/2016) : إصدار تعميسات الحاكسية السؤسدية لبشهك اسسحمية رقمأولا 
َةذل و سلمذل  يذؾق أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ   61 حلل هه  لددل بسلهوبس ل َلةل لدكذح عؽ آدبذل رسل  لودت لدد
ذذد ك بذذيؽ طذذ فيؽ هسذذلا  بلدسظ يذذل َةذذل و سلمذذل ت ذذػ لدحيذذؾق ر ٌَنذذس.  يذذ  ت ذذيؽ أن رسل َتتهذذل لد شذذػ لدس يذذ ه لح لددذذس ل
َن ذ  بل  ب لدظ ف لحولا رج س لإلٌل ويسةذؽ تفلذؼ ٍدذػ رذؽ  برذغ لددذ حبح د ظذ ف لحول لدظذ ف لداذلنسا هيتذل لد ل ذل لد
ٌَن فس هه  لددل بسلها  خالل عٓ   لض لدسؾلٌ لدؾل
 َنا  -لدظ ف لحول  رج س لإلٌل
 في نا ّ ا8 ي  حلء ضسؽ رللم لدسج س  حدب نص  لدسلٌنا    
 َبذلي وتحسيذ وةبلةذل لالةذداسل ... َأه لدليتل ع م حسبذغ لدليذٌؾ ولدسلذلراله   "ضسلن لدحرؾل ع م4  لد شدا ُيذغ لح  َ وتؾ
 وآدبل لددر ف فس لددخ  غي  لدسظلبق د ذ يلل." بلدخدل   وتجشيب لإل  لٌله ع م  دل له لالةداسلَ
 ع ذم أن  ذدؼ  بوأسذحلم  دذل له لالةذداسلَ بلدسدذلهسيؽ   "لعدسلٌ لددبلةل لددس تشغؼ لدلال ل بيؽ لد شذػ/5  لد شدا
 ."لإلدكد ونس لم بشذ  لددبلةله ع م لدسؾ غ ولالدد بر لحلدلل رؽ     لدليتل لدذ  بل
 اأتسرل م ب  ولدسخررل د حد   عؽ  يؾق أسحلم لدسرلدح74 وحلء فس نص  لدسلٌنا 
 دذػ رذؽ خذالل لإلفرذلي  ب فيذ نا أ ا "ع ذم لدسج ذس تذؾفي  آدبذل رحذدٌن دزذسلن لددؾلسذ  رذغ أسذحلم لدسرذلدح ٍو
 لددي ي  لددشؾه  برؽ خالل  لحدسلعله لدليتل لدللرل دسرلدحلد شػ حسحلم ل  ؾل أنذظلوتؾفي  رل ؾرله ٍله ٌالدل 
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َبابل َي    .... " د  شػ لإلدكد ونسلدسؾ غ  بوتيل
  د  شذػ مزذسؽ تؾضذبحل دحيذؾق أسذحلم  لإلدكد ونذس فيذ نا ى ا "ع ذم لدسج ذس ضذسلن تخرذبص حذ ء رذؽ لدسؾ ذغ
 حلم  دل له لالةداسلَ." دل له لالةداسلَ ونذ  لددبلةل لددس تشغؼ لدلال ل فبسل بيؽ لد شػ وأس
  َهل رؽ خالل رل حلء فسا -لدظ ف لدالنس  لدليتل لدذ  بلا ويدزح ٌو
  ا00نص  لدسلٌنا  
  لدسرلدح."   في نا أ ا "مجب ع م لدلزؾ أن مدلم ددحييق لدسحلفغل ع م لدلدل ولإلنرلف بيؽ أسحلم 9 لد شدا 
  ا01نص  لد شدا  
 َبذلي وتحسيذ  لدخدذل    ... دليٌؾ ولدسللراله في نا م ا "إبدلء لد أه ولعدسلٌ حسبغ ل ُيذغ لح وةبلةل لالةذداسلَ وتؾ
 .وآدبل لددر ف فس لددخ  غي  لدسظلبق د ذ يلل" بوتجشيب لإل  لٌله ع م  دل له لالةداسلَ
 "َلدفي نا ى ا "لدسؾلفيل ع م تحسي  أهي خدل   تشدج عؽ عس بله لد شػ فبسل مخص أسحلم  دل له لالةداسل . 
 ذذ عس لدذذدلخ س71لٌنا نذذص  لدسذذ  يذذ  حذذلء فذذس  لدفيذذ نا أ ا "ع ذذم لدليتذذل لددأكذذد رذذؽ أن ٌل ذذ ن  ب  لدسخررذذل د دذذد يق لد
َن ع ذم لد بذلم  لدسلذلم لآلتبذل يحذد أٌنذم" ذ عس لدذدلخ س فذس لد شذػ  ذلٌ  ا 6ورذؽ هذه  لدسلذلم رذل حذلء فذس  بشذدا  .لددذد يق لد
َن لددشفيهمل  لددبلةل لددس ت وع ذم وحذه  بلالةذداسلَشغؼ لدلال ل بذيؽ لدسدذلهسيؽ وأسذحلم  دذل له "لددحيق رؽ تيييد لإلٌل
َبلي" ُيغ لح  .لدخرْؾ أةس تؾ
 إن هه ؽ لدظ فيؽ ال مر حلن ددساي  أسحلم  دل له لالةداسلَ و سلمل  يؾ لؼ دسل مأتسا امدى كفاية ما سبق
 رغ رر حل أسحلم  دل له لالةداسلَ لد َٓ َن  تدلل  سظ يل فس رؾلضغ عد دن. إن رر حل لد شػ  رج س لإلٌل
 يسذل حذلء فذس نذص لد شذد لحول  بحن تلييشلذل مةذؾن رذؽ   ذ  لد شذػ ؛إن هيتل لد ل ل لدذ  بل غي  رددي ل عؽ لد شػ
َن00رؽ  لدسلٌنا  وبد شذبح رذؽ دجشذل لدسةلفذته  ب ا "ملذيؽ لد شذػ أعزذلء لدليتذل بشذلء ع ذم تؾسذبل رذؽ رج ذس لإلٌل
َبغ ةشؾله  لب ل د دجد د"  .دسدن أ
 
بشذلء ع ذم هذه  لددل بسذله مجذب ع ذم  (:56/2012إصدار "تعميسات التعامي  ميع العسيحء بعدالية وشيفارية" رقيم ) :ثانياا 
أم غي هل إنذلء و دن رددي ل ٌلخ  لد شػ دسللدجل لدذةلوى لدسيدرذل رذؽ لدلسذالء وتدتذغ دذدل  ن  لد شؾك ةؾلء أكلنت إةالربل
َم رذذذؽ لدسذذذؾعفيؽر لةتذذذل لالرداذذذلل  ضذذذسلنل د حبلٌمذذذل ولالةذذذدي َفذذذدهل  ةذذذلٌَ رؤهذذذ  ورذذذد ووضذذذغ إحذذذ لءله عسذذذ   بالدبل  و
إٍل رل ث ت رخلدفدلل د دل بسله لدشلفذهن و/أو ةبلةذله  بوترحبح لإلح لءله لدسدتلل بد دللر  رغ شةلوى لدلسالء بولضحل
 .لد شػ لددلخ بل
 
 لةدحدلو ٌل  ن تلشذم  حسلمذل لدسدذدل ػ لدسذلدس  لم لد شػ لدس ي ه  استحداث دائرة تعشى بحساية السدتيمك السالي: :ثالثاا 
ُيذذلٌن وعذذس لدجسلذذَؾ بووضذذغ لإلطذذلَ لدسؤةدذذس دلذذل ذذظل لدسرذذ فبل ولدسلدبذذل... و سلمذذل   يذذ  تدذذؾدم لدلسذذ  ع ذذم   لحن
 . يؾق لدسدللر يؽ رغ لدسؤةدله لدسلدبل وسؾنلل
فذت  سلمذذل لدسدذدل ػ لدسذلدس  أنلذذلا "لدحلدذل لددذذس  ذدؼ رذؽ خالدلذذل ل  دحفذلل ع ذم  يذذؾق ردذدل كس لدخذذدرله و ذد عد ي
لدسلدبل رؽ خالل وحٌؾ إطلَ تذ يلس ولضح محدٌ لدلال ل رل بيؽ ي  رؽ ريدرس لدخدرله لدسلدبل ولدسر فبل ورددل كس 
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ذذفلفبل  دذذػ دزذذسلن  رذذؾل ردذذدل كس ت ذذػ لدخذذدرله ع ذذم  يذذؾ لؼ رذذؽ  يذذ  لدلدلدذذل ولد لدخذذدرله لدسلدبذذل ولدسرذذ فبلب ٍو
َن  ؼ. إضذلفل إدذمو يلذؼ عشذد لدذدغ ُردذيؽ إلٌل َن لدال ذجبللؼ ع ذم تحدذيؽ لدسل فذل ولدسلذل ددسةيذشلؼ  ؛أرذؾلدلؼ َفذغ وعذس لدلسذالء وت
" َِو َلتلؼ لدسلدبل  ذة  رد  .(60 رؽ لتخلٍ   ل
َلةذل أن رذل حذلء فذس لد شذد ؽ ثلنبذل وثلداذل أعذال  مرذب فذس لتجذل   سلمذل  يذؾق أسذحلم  دذل له  مدى كفاية ما سبق: وتذ ى لدد
َتلذل  ؛ودكشذه غيذ  يذلف بوغي هذل باسلَ فس لد شؾك لإلةذالربللالةد َلةذل فذس نغذ ل دلذدم شذسؾل لدحسلمذل دجسبذغ لدحيذؾق لددذس    لدد
َةل  يؾ لؼ.أيسل  بلدستح  لحول  نه ال مسشح حسحلم هه  لدحدل له لدحق فس رسل
 
 ا.أنسهذجشك العربي اسسحمي الدولي الب-الفرع الثاني: تالبيق البشهك اسسحمية في األردن لتعميسات البشك السركزي 
َلةل  سل ملدحلكسبل لدسؤةدبل مسةؽ ت خبص رل حلء فس ٌدي    ا 67 أتسرسل  دل ق بله  لدد
َن  يؾم  حسلمل  يؾق لدسدلهسيؽ وتشسيدل - أ ويدحس  يلفذل لدسدذؤودبله لدسدل يذل  لس بذله لد شذػ وةذالرده  بلإن رج س لإلٌل
ذذذ  بللدسلدبذذذلب ولددأكذذذد رذذذؽ ت  بذذذل ردظ تذذذله  عيؽب ورذذذؽ رلذذذلم لدليتذذذل لد  بلد شذذذػ لدس يذذذ ه وررذذذلدح لدسدذذذلهسيؽب ولدسذذذٌؾ
َن ول لل فس نظلق عس بله لالةداسلَ لدسذد ك.  لددحيق رؽ وحٌؾ لددشد لدفيلس لدسؤيد ددحسي  لد شػ أهي خدل
َلتلؼ ول بأرذل لدلال ذل رذغ أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ - م  بلدلال ذلدسخذلط  ٍله فذ ن لد شذػ ميذ   حيذؾ لؼ فذس ردل لذل أٌلء لةذداسل
َةذذدلل. وهذذؾ ميذذؾم أمزذذل  لعدسذذلٌ  ل ةذذ بسل إةذذد لتبجبووضذذغ لدؾةذذل   لدكلفبذذل دزذذسلن لدسحلفغذذل ع ذذم هذذه  لدحيذذؾق ورسل
 عؾل د. لعدسلٌ لدذفلفبل فس ٌعؼ إهي   تدالءم رغ لدسخلط  ولدلؾل د لدسدؾ لل حسحلم  دل له لالةداسلَ  لإلضلفل إدم
ذلطلته أ  دذ م بدذؾفي  يلفذل لدسل ؾرذله لدجؾه يذل و  لإلفرلي ولدذفلفبل ف ن لد شػ - ه هي رل ؾرذله ٍله ٌالدذل ورلشذم  ذؾل ن
َه وردذلي د جسبذغ ذة  ٌو عيؽ   دذػ رذؽ خذالل. لدسحلفغذل ع ذم خظذؾ  لترذلل رذغ  بحط لف عد دن  سل فيلذل لدسذٌؾ ٍو
َن  ولالحدسلعذله بولددي يذ  لددذشؾه  بوتدسا  خظؾ  لالترلل  سل   سا  سؾعذح رخذدص بت ػ لدجلله َيذل بذيؽ لإلٌل لددو
َه د سدلهسيؽ بلددشفيهمل فس لد شػ ولدسدداس يؽ ولدسح  ذييؽ فذس  بوأسحلم  دذل له لالةذداسلَ بويهدػ تيدمؼ ر خص ٌو
َن لددشفيهمذل  بفس لديظل  لدسذلدس بولدرحفييؽ لدسدخرريؽ بلددؾق لدسلدس ذة  خذلْ لدسذد    بلدل بذلرذؽ   ذ  لإلٌل وب
 لدللم ولدسد   لدسلدس. 
َلةل أن رل حذلء فذس لدذددي  لددذلبق ال   يذد عسذل حذلء  ذه أرذ  لد شذػ لدس يذ ه يسذل لتزذح فذس لدفذ   لحول تال ظ  وبلددذلدس بلدد
ٌَن هشلك تٌ  هشل.  ف ن ٍله لدسال غله لدؾل
 
 : املبخح الجالح
 .املكرتح لتىجًن أصخاب حسابات االستجىار املطمكة وممارسة حكىقهي ومحايتها منىذجاأل
 
 ذة  ولضح فس لددأةبس دفك ن لدسيدذ ي لدذهه ةذديدره هذه   أةلستستح  لددلبق أن لدجلٌؾ لددل يل  د ت ييؽ فس لد
َلةل حإال أنلل دؼ تظ ي  بلدد َةل ت ػ لدحيؾق و سل دلل  ذة  رددي  وعذلٌلأنسٍؾ ودذهل ف نذه رذؽ لدسحدسذ  أن  بل عس بل دسسل
ٌَ فس ههل لدستح  فس ٌعؼ فك ن إمجلٌ يبلن ذد حسذحلم هذه  لدحدذل له مدلؼ لدسيد ي لدؾل  لندخذلم رذؽ مسذا لؼ  ذلنؾنس مسلي
َةل  يؾ لؼ و سل دلل.  دسسل
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 .املكرتح ووسىغاته وحتدياته وآثاره منىذجواهًة األ: املطمب األوه
 
 السقترح: نسهذجماهية األ  :ولا أ
َن خذذذل با أن  دذذذؾدم أسذذذحلم  دذذذل له لالةذذذداسلَ لدسظ يذذذلأسييياس السقتيييرح -0 ْ بلذذذؼ  لندخذذذلم رسا ذذذيلؼ  رج ذذذس إٌل
َةل  يؾ لؼ و سل دلل رؽ خالل حسابل تدشذأ  سؾحب لديلنؾن لدسشغؼ حعسلل لد شؾك. فبةؾن دكذ  بشذػ حسابذل  بدسسل
ٌَنذس حسابذل  برشفرذ ل عذؽ لد شذؾك لحخذ ى  فبةذؾن حسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذل فذس لد شذػ لإلةذالرس لح
  بس لإلةالرس لددودس حسابل تسا لؼ وهةهل...وحسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل فس لد شػ لدل بتسا لؼ
َيل  بيعة السقترح: -7 و نسذل  بال  لدف لدسيد ي دددخ  أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يذل فذس أعسذلل لد شذػ لالةذداسل
َن فس لدسظ ب لدالد  رؽ لدستح  لحول َةل لدحيؾق لدسهيؾ  و سل دلل. بد سسل
ُيللذل دؼ ت همل نفيله لدسيدذ ي رذؽ   مرادر التسهي : -3 َبذلي   ذ  تؾ  برذل أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذل رذؽ لح
ُنل تؾلفق ع يلل لدليتل لدللرل د جسابل.  وبسؾحب رؾل
 تكؾن عزؾيل أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل إد لربل رجلنبل فس لدليتل لدللرل د جسابل. العزهية: -4
 معيار احتداب األصهات: -5
ذذ ن آالف ٌ شذذل111َ ب01تس ذذػ سذذؾه ول ذذدل يذذ    لدحرذذل لدؾل ذذدن لددذذس  63 ملد ذذ  نرذذلمأ.  عذذل فذذس  ب  ع رٌؾ
ملذل  س يذؾن ٌ شذلَ بش يظل ر َو ةشل رلدبل ول دن ع م لح   ب دلم لالةداسلَ لدسظ ق مةذؾن عذدٌ  بفسؽ مس ػ ٌو
 سؾه.  011 رل/ 011= 111 ب01÷ 111 ب0111 رره يسل   س  
ملذذل أ ذذ  رذذؽ لدشرذذلم تؾييذذ  غيذذ  ددجسبذذغ  تذذدؼ  سلمذذل  يذذؾق لح  بذذل رذذؽ خذذالل رذذل   ذذسا مسةذذؽ دسذذؽم.  مس ذذػ ٌو
 ويؾيي ؾن أ دهؼ ددساي لؼ فس لدليتل لدللرل. بوٌل للؼ  دم ت    لدشرلم فبرتح دلؼ سؾتل ول دل
 ي  شخص مس ػ لدشرلم ملد   عزؾل فس لدليتل لدللرل  ةسل. الييئة العامة: -6
  شدخته أعزلء لدليتل. امجمس اسدارة -7
َلةل فس لدس ذ و  بظ ب لدالنسوةديدم لدد لدجسابذل لدشغذلم أةلةذس دلذه  لدجسابذل تدزذح رذؽ خالدذه رلذلدؼ  رؽ ههل لدستح  ر
  ذة  أك  .
 
 السقترح. نسهذجمدهغات األ  :ثانياا 
فس ضؾء رل ت يؽ فس لدسظ ب لدالنس رؽ لدستح  لحول رؽ أن حسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يذل  يؾ ذل يايذ ن 
مةؾن     لددلل د رغ لد شػ ورشلل رل مةؾن  لد لددلل د. ورل ت ييؽ أمزل فس لدستحذ  لداذلنس حدل رشلل رل  رلسلٍله ط بلل 
َةل هه  لدحيؾق و سل دلل ولدحد رؽ ةبظ ن لدسدلهسيؽ ع م رذل ةذؾى  برؽ ابلم لدسسا  لدللٌل ولدسددي  لدهه ميؾم  سسل
َلةل ردؾغل يلفبل دظ ي ريد ي بأرؾلدلؼ     س ي  ٍدػ.  ف ن ههل ملد   رؽ وحلل نغ  لدد
 
 السقترح. نسهذجتحديات األ  :ثالثاا 
َلةل  سحلودل بإن تظ يق ريد ي إنذلء حسابل حسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل  ؾلحه  لدٌ رؽ لددحدمله  ةديؾم لدد
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 ولددحدمله هسا بلل ورؽ ثؼ رشل ذدلل ٌو زلل لةدي ل
ذلء راذ  هذه  لدجسابذله ولإل -0 َضل لد شذؾك لإلةذالربلا إن إن  بدذ لم بلذل أرذ  ال  دؾ ذغ   ؾدذه رذؽ لد شذؾك لإلةذالربلرلل
َةذل  يذؾ لؼ و سل دلذل وبخلسذل عشذد  كؾن لدجسابله تلدف ددساي  أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذل فذس لد شذؾك دسسل
َم ررلدح بذيؽ أسذحلم هذه  لدحدذل له ولد شذػ َبسذل تيذؾم لدجسابذل  سيلضذلن لد شذؾك  بوحٌؾ  لاله تزل لإلةذالربل فذس و
 ه را  لددلده ولدديري . لال
 ويسةؽ رشل ذل ههل لالعد لٓ ٌو زه  سل مأتسا 
َةذل بإن رل ةديؾم  ه لدجسابل دبس إال لةذدخدلرل د حذق لدظ بلذس حعزذل لل . أ  وال مجذُؾ حهي يذلن لالعدذ لٓ ع ذم رسل
 لدذخص دحيه.
َةله لدجسابل تخزغ حةس ورلل ي  رحدٌن وب ش لف لد شػ لدس ي ه.  . م  إن رسل
تلء لدسلدبل ولدسدسا ذل بشفيذله لدجسابذلا ال شذػ  ذأن أ تذلء  رلدبذل إضذلفبل ةذدد تب ع ذم أسذحلم  دذل له ُيلٌن لح  -7
 يس ت ظس نفيله أنذظل لدجسابل. بلالةداسلَ لدسظ يل
 
 ويسةؽ رشل ذل ههل لالعد لٓ ٌو زه  سل مأتسا 
َه  -أ  ُنذل تيد  يذل   ذ   بإن هه  لدشفيله  دؼ  ر هل  سل هؾ ضذ و ثذؼ مجذ ه  ببدلمذل يذ  ةذشل رلدبذل يذ   ذدؼ إعذدلٌ رؾل
 ع ضلل ورشل ذدلل ولدسؾلفيل ع يلل رؽ     لدليتل لدللرل د جسابل وب ش لف لد شػ لدس ي ه. 
َييؽ -م  ذل ُيذغ ع ذم لدس ذد ك   ذ  لدزذ يتل و  ذ  لددؾ َبح  دلم لالةداسلَ لدس فذس  إن هه  لدشفيله  دؼ خرسلل رؽ إحسلدس 
 بلي. فلس تذة  ندتل ضتي ل حدل رؽ لحَ  بلدحدلم
َبذلي -ى  عيؽ رذؽ لح َتفذل   رذل لدسذٌؾ َهل أثذ ل ر سؾةذل ع ذم ل َةذل لدجسابذل دذدو َلةل أن مةذؾن دسسل مةذؾن وع بذه ال  بتدؾ غ لدد
عيؽ.  َبلي لدسٌؾ  هشلك أث  ر سِؾ دله  لدشفيله ع م أ
 
ٌَ لدذديدَؾ  دذيؽ فلسذس ب لإلضلفل دسل ة ق رذؽ لددحذدمله فكذ ن ع ذم رجسؾعذل رذؽ لالعد لضذله لددذس  ذد تذٌ    64 فيذد أو
ُهل بإنذلء دجشل ددساي  أسحلم  دل له لالةداسلَ  امأتسويسةؽ ت خبرلل  سل  بثؼ نل ذلل وبيؽ إرةلنبل تجلو
عيؽ رغ ل دسلل ةحب وٌل للؼ -0  إنذلء لد جشل. وههل مفيد ردؾغ بكا ن عدٌ لدسٌؾ
عيؽ مفذؾق عذدٌ لدسدذلهسيؽ -7 َن لالحدسلعذل بعدٌ لدسٌؾ َيذل ددشغذبؼ و ٌل ذةاله إٌل ه إدذم بهرسذل  ؾدذد ر  لددذأخ    سذدلَ رسذل  ذٌؤ
َله محدلحلل لد شػ ع م وحه لدد عل.    ل
َم. -3 َمي لدسلل فس أعسلل لدسزل َبل عدم تدخ    إن ريدزم عيد لدسزل
 
 لدٌ  ع م هه  لالٌعلءلها
َبل. -0 َه ال مسشللؼ رؽ لدحرؾل ع م  يؾ لؼ لدسي َن فس عيد لدسزل هؼ ضسؽ وعلء لةداسل عيؽ ووحٌؾ  إن يا ن عدٌ لدسٌؾ
عيؽ وتفؾ لؼ ع م عدٌ لدسدلهسيؽ لدشلتجل عؽ رؾضؾ  لتدل  ش يحلةؽ تجلُو لدسذلك  مس -7   أن تذد   لد شؾك بلدسٌؾ
َأِ لدسلل بندتل رليشل عيؽ-دحزَؾ لالحدسلعله لددس ميد ي أن تشغسلل لد شؾك دليتل أسحلم  ع م غ لَ  -لدسٌؾ
عيؽ لآلخ يؽ.وٍد بلحدسلعله لدجسابل لدلسؾربل لددس تشغسلل لد شؾك د سدلهسيؽ  ػ يؾيالء ددل   لدسٌؾ
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عيؽ ال مسا  رذة ل -3  فال ف ق بيشلؼ. بفلؾ ال مخد ح عؽ ببغ  لض لدسدلهسيؽ حةلسلؼ بإن لندحلم  لض لدسٌؾ
َم لدسلل أن مزغ ش وطل تكف  ده  سلمل أرؾلده -4  .وال ملد ههل رؽ   ي  لدددخ  فس لدلس  بإن رؽ  يؾق 
 
 السقترح. نسهذجاآلثار الستهقعة لتالبيق األ  :رابعاا 
عيؽ وغي هؼ  لد شؾك لإلةالربلا إن إتل ل لدسجلل أرلم أسحلم  دذل له لالةذداسلَ  ُيلٌن ثيل لدسدداس يؽ رؽ لدسٌؾ
َةذذل  يذذؾ لؼ و سل دلذذل رذذؽ خذذالل لدجسابذذل ه  دسذذل إدذذم بلدسظ يذذل دسسل َلتلؼ. يسذذل أن  ةذذيٌؤ ُيذذلٌن ثيذذدلؼ  لد شذذػ لدذذهه  ذذد   لةذذداسل
ه إدم  رلنلؼ رؽ  يلؼ فس لدسدل  َلتلؼ  د ب فيدلن لدايل لل مسةؽ أن  ٌؤ  . 65 رخلط  ةحب لةداسل
ه  ظلذل إدذم حذهم لدس يذد -0 ُيلٌن ثيذل لدسدذداس يؽ  ذلد شؾك لإلةذالربل ةذيٌؤ ل غ د  شؾك لإلةالربلا إن   حهم ر يد رؽ لدٌؾ
 رؽ لدؾٌل غ دله  لد شؾك.
َن لدلس بله  -7 َيل دحدل له لالةداسلَ لدسظ ذقُيلٌن  ْ  لد شؾك لإلةالربل وبهدلل عشلمل أك   فس إٌل نغذ ل  ؛لالةداسل
َتفل  ل دسلدبل َ ل ل إضلفبل ول  لدسدل  ل ولدسيلضلن رؽ     لدجسابل فس  لددس لددلده ولدديري . دؾحٌؾ 
َبذذلي لددذذس ةبحرذذ   -3 َتفذذل  ندذذتل لح ٌَن أعذذال  ةددذذلؼ فذذس ل َيلا إن لآلثذذلَ لدذذؾل َبذذلي لدؾٌل ذذغ لالةذذداسل َتفذذل  ندذذتل أ ل
 ل له لالةداسلَ لدسظ يل.ع يلل أسحلم  د
 
 .املكرتح منىذجوشروع الٍظاً األساسٌ لأل: املطمب الجاٌٌ
 ...( )مذروع نظام جسعية أصحاب حدابات الستثسار السذترك في البشك
َ ؼ      ددشل.....    سلٌَ  سيدزم لدسلٌن...رؽ  لنؾن لد شؾك 
 السقدمة:
ذد ك فذس لد شذؾك لإلةذالربل.مدسم ههل لدشغلم نغذلم حسابذل أسذحلم  دذ (:1السادة ) بشذػ  مةذؾن دكذ    ل له لالةذداسلَ لدس
 .إةالرس حسابل خلسل  ه تخزغ ح ةلم ههل لدشغلم 
ٌَه فس ههل لدشغلم لدسللنس لدسخررل دلل أٌنل  رلدؼ تدل لدي يشل ع م غي   مةؾن د ك سله (:2السادة )  ٍدػالددلدبل  ياسل و
 لددس ةدأخه بلهل لدسيد ي .لد شػ لدس ي ه  د دودل  البشك السركزي:
 . 66 حسابل أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسذد ك د  شػ  لدسليؽ  الجسعية:
 لد شػ لإلةالرس لدسليؽ دله  لدجسابل. البشك:
 لدليتل لدللرل د جسابل. الييئة العامة:
 َ بس لدسج س. الرئيس:
ملذل فذس  دذلم لةذداسلَ رظ ذق فذس العزه: ملذل  ي  شخص ط بلس أو رلشؾه مس ػ ٌو لد شذػ لإلةذالرس لدسلذيؽ.  حيذ  ال تيذ  لدٌؾ
ٌَنس01111  عؽ ل غ تي  عؽ ههل لدس   . أشخلْأو شخص تؼ تؾيي ه رؽ رجسؾعل  ب 67   عذ ن آالف ٌ شلَ أ  مس كؾن ٌو
ذد ك ولدسحذدٌ د لمذله هذهل لدشغذلم م   الحرة: ذ ن آالف ٌ شذل01111َلدس    لدسلدس لدسٌؾ  فس  دلم لالةذداسلَ لدس    ع
ٌَن  دح ٌ شلَ مس ػ  رديؽ وهةهل.أ  عذ ون 71111فسؽ مس ػ   بأشخلْس دذخص ول د أو رجسؾعل أ
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َه ودلذل بلذه  لدرذفل لد بذلم  جسبذغ لددرذ فله لديلنؾنبذل  سذل فذس ٍدذػ إبذ لم  . أ تدسدذغ لدجسابذل  لالةذديالل لدسذلدس ولإلٌل
 لدليٌؾ و ق لدديلضس.
َن لدللرل د  شػ لدسليؽ.مةؾن لدس ي  لد بدس د جسابل فس ري  لإل . م  ٌل
 مسا  لد بس لدجسابل ددى لد ي   سل فيلؼ لد شػ لدسليؽ. . ه
 
 أىداف الجسعية:
َةل  يؾق أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل و سل دلل  لدجسابل إدم تلدف (:4) السادة تؾفي  آدبل علٌدل ورددي ل دسسل
  ه.حشب رغ لد شػ لدس ي حشتل إدم برؽ خالل رسا يلؼ فس لدسج س
َلةل  ٌَن فس لدسظ ب لدالنس رؽ لدستح  لحول رؽ هه  لدد  . لدحيؾق لدؾل
 
 الييئة العامة:
 عزؾيل لدليتل لدللرل.(: 5) السادة
 تدأدح لدليتل لدللرل د جسابل رؽ حسبغ أعزل لل لده ؽ مس كؾن  رل وأ دن ع م لح  . - أ
 .عزؾيل أسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل إد لربل فس لدجسابل دتل - م
 ال  د تب ع م لدلزؾ ٌفغ أهي رتلد  رلدبل ي ةؾم لشد لك أو لنددلم أو غي هل ديلء عزؾيده فس لدجسابل.  - ه
َ بدل د ليتل لدللرل. دمل - و  َ بس لدسج س 
 اتبلتدؾدم لدليتل لدللرل لدسللم ولدرال بله لآل (:6) السادة
َ بس وأعزلء لدسج س. -أ   لندخلم 
 لددس ميدرلل لدسج س. رشل ذل و   لَ لددبلةل لدللرل د جسابل -م 
 رشل ذل و   لَ لددي ي  لددشؾه لدهه ميدره لدسج س. -ى 
وه لدخ  ن فس ة ي  تحييق أهدلف لدجسابل -ٌ  َيؽ ٍو  وبشلء ع م تشديب لدسج س. بتلييؽ َرؽ    م رؽ لدسددذل
 أرَؾ أخ ى تحلل إديلل رؽ لدسج س أو مظ ب رشل ذدلل ث   لحعزلء. أهي  -ه 
 لدللرل.لحدسلعله لدليتل  (:7) السادة
 ويةؾن  لذد إ ذ لَ لدليتذل لدللرذل د سدذلهسيؽ د  بلنذله بتليد لدليتل لدللرل لحدسلعل علٌمل ر ن وأ دن فس لددشل ع م لح   - أ
 لدسلدبل د  شػ لدسليؽ.
لد شذؾٌ وال تتحذ  إال  بأو ط ذب رذؽ ث ذ  أعزذل لل بمجُؾ د ليتل لدللرل عيد لحدسل  غي  علٌه بشذلء  ع ذم ط ذب لدسج ذس - م
َحل ع   م حدول لحعسلل.لدسد
َن لد شذذػ لدسلذذيؽ - ه َ ذذبس رج ذذس إٌل ذذ   ؾرذذل رذذؽ لدسؾعذذد  بت ةذذ  لدذذدعؾن دكذذ  رذذؽا لحعزذذلء ولد شذذػ لدس يذذ ه و َبلذذل ع   ذذ  أ
َن لد شػ لدسليؽ ٌون لنليلٌ لالحدسل . بلدسحدٌ دالحدسل  َ بس رج س إٌل  وال محؾل ت يب رسا  لد شػ لدس ي ه و/أو 
 ؾن ذذذذذذع م أن مة بلدسظ يل د حرص ليتل لدللرل  حزَؾ رؽ مسا ؾن لحغ  بلالحدسل  لد دكؾن لدشرلم لديلنؾنس  - و
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رذدن ال وفس  لل عدم لكدسلل لدشرلم لديذلنؾنس  ؤحذ  لالحدسذل  ع ذم أن مليذد فذس  برؽ بيشلؼ لد بس أو نل ته عشد ابل ه
َيخ لالحدسل  لحول  سؽ  ز .  ت يد ع م أة ؾ  رؽ تل
 يتل لدللرل.تي   لدؾيلدل دحزَؾ لحدسلعله لدل - ى
َله لدليتل لدللرل  لحغ  بل لدسظ يل دفعزلء لدحلض يؽ وتكؾن ر  رل دجسبغ أعزل لل. - ي  تددخه   ل
 ويددس  ودؾ فيد لدشرلم. ب  دأ لالحدسل  بشرلم  لنؾنس -ً 
 
 .مجمس اسدارة
َ ذذبس تشدخذذ لؼ لدليتذذل لدللرذذل رذذؽ بذذ(: 7) السييادة ذذ ن أعزذذلء و َن لدجسابذذل رج ذذس  دذذأدح رذذؽ ع  ذذلال د ل  يؽ أعزذذل لل  دذذؾدم إٌل
 لدد ه وتكؾن ردن لدسج س ةشل ول دن.
 (: 8) السادة
 تج ه لندخل له لدسج س خالل لدذل يؽ لحخي يؽ رؽ ردن لدسج س لديل ؼ. - أ
 سؾله لددس  ر  ع يلل.فس  لل لةديلدل لد بس أو أ د لحعزلء مح  رح ه رؽ   به فس عدٌ لح - م
َ بس وأعزلء رج (:9) السادة َن لد شػ مج ه لندخلم  َن  لدظ ييل ٍلتلل لددس تج ه بلل لندخل له رج س إٌل  لدسليؽ. س لإلٌل
 (: 10) السادة
 ويذة  دجلنه لد بدبل. ب شدخب لدسج س نل تل د  بس - أ
بدعؾن رذؽ لدذ بس أو نل تذه فذس  ذلل ابل ذه أو  ظ ذب خظذس رذؽ  بمجدسغ لدسج س ر ن ع م لح   ي  ثالثل شلَؾ  - م
 عزؾيؽ ع م لح  .
َك  - ه ذل ٌون لددرذؾيت  بفس لالحدسلعله  رفل ر ل ب رسا  عؽ يذ  رذؽ لد شذػ لدس يذ ه ولد شذػ لدسلذيؽمذل ويحذق دلسذل لدسشل 
َله.  ع م لدي ل
وفذس  ذلل ابلبلسذل  دذ أِ  بمةؾن نرلم لالحدسل   لنؾنبل  حزَؾ لد لد بل لدسظ يل دفعزلء  سؽ فيلؼ لد بس ونل تذه - و
 لالحدسل  أك   لحعزلء لدحلض يؽ ةشل.
َن وتؾسبله دجلنه فس ةجاله خلسل  لذد تذدويشلل ولددؾةبذغ ع يلذل رذؽ   ذ  تحف - ى ظ رحلض  لحدسلعله رج س لإلٌل
َن لدللرل د  شػ لدسليؽ. بلدحزَؾ  فس رةدب لدجسابل فس ري  لإلٌل
 رللم لدسج سا (:11) السادة
َله لدليتل لدللرل ولتخلٍ رل   ل  رشلةتل رؽ إح لءله ددحييق أهدلف لدجسا - أ  بل.تشفيه   ل
َله ددديي  أعسلل لدجسابل. - م  لتخلٍ رل    م رؽ   ل
َلتته وي  رل  دل ق  ه. - ه  تلييؽ ةة تي  لدجسابل رؽ ٍوه لدخ  ن ولدكفلءن وتحد د رللره سال بلته و
 تذةي  لد جلن لددل سل ولدسؤ دل رؽ أعزلء لدسج س أو غي هؼ دسدلعدته ع م لد بلم  سللره. - و
ُنل لددشؾيل د جسابل. - ى  إعدلٌ لدسؾل
َفله د ليتل لدللرل.إ  - ي  عدلٌ لددي ي  لددشؾه و
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َهل لدسج س دسل فبه رر حل لدجسابل. -ً   أهي أرَؾ ميد
َ بس لدسج س أو نل ته أو أهي عزؾ رؽ لحعزلء رشرته فس لدجسابل فس أهي رؽ لدحلاله  (:12) السادة  الآلتبلمفيد 
 إٍل دؼ ملد مس ػ  رل فس  دل له لالةداسلَ لدسظ يل. - أ
 تيدمؼ لالةديلدل. - م
 لددخ ح عؽ  زَؾ لحدسلعيؽ فس لددشل ٌون عهَ مي  ه لدسج س. - ه
فيلذل فس  لل شذ َؾ ر يذ  أهي عزذؾ فذس لدسج ذس محذ  رح يذه رذؽ   بذه فذس عذدٌ لحسذؾله فذس لالندخل ذله لددذس لندخذب  - و
 لدسج س لدحلدس.
 
 .مهازنة الجسعية وتغالية نفقاتيا
 (: 13) السادة
ُنل رددي ل ت دأ ةشدلل لدسلدبل  - أ  رغ لبددلء لددشل لدسبالٌمل وتشدلس  لندلل لل.د جسابل رؾل
 تدحسذذ   دذذل له لالةذذداسلَ لدسظ يذذل فذذس لد شذذػ لدسلذذيؽ يلفذذل نفيذذله لدجسابذذل  حدذذب رذذل  ذذٌ  فذذس لد بلنذذله لدسلدبذذل لددذذشؾيل - م
َهل رؽ لدليتل لدللرل َبل لؼ     لدز يتل. بد جسابل  لد إ  ل   حي  تخرؼ رؽ إحسلدس أ
 دجسابل وفق لحسؾل لدسحلة بل لدسلدسدن.تدسدػ  دل له ل (:14) السادة
ُرل ددشفيه أ ةلم ههل لدشغلم. (:15) السادة  مدردَ لدسج س لددل بسله لدال
 
 .اخلامتة
 .وتذس  لدشدل ج ولددؾسبله       
 الشتائج: :أولا 
َيل فذذس  حسذذحلم  دذذل له لالةذذداسلَ لدسظ يذذل فذذس لد شذذؾك لإلةذذالربل -0 ذذل تحد ذذد رجسؾعذذل رذذؽ لدحيذذؾق أهسلذذل   ذذق لدس
وتحد ذذد لحةذذس لدسحلةذذ بل ٍله  بله لالةذذداسلَ ةذذد لتبجبَةذذؼ ةبلةذذله و  بشذذ و  وأ ةذذلم لدليذذد فبسذذل بذذيؽ لدسذذٌؾ  ولد شذذػ
 ذق ردذل  ل و  بو ق لدحرذؾل ع ذم لدلل ذد لدلذلٌل ب ق ردلولتلؼ فس فْ  لالةداسلَ رغ لدسدلهسيؽو  بلدر ل  حدل لتلؼ
َن لد شذػ فذذس  ذذلددس لددلذده و/أو لدديرذذي  ولدحذذق فذذس  بق لدحرذذؾل ع ذم لدسل ؾرذذله لدكلفبذذل فذذس لدؾ ذت لدسشلةذذبو ذذ بإٌل
َك فس لالةداسلَضسلن لد شػ   وبيؽ لد شػ.ولدحق فس لددحؾ  رؽ رخلط  لدايل بيشلؼ  بد ج ء غي  لدسذل
َلةذل -7 َشلٌمل ي ي ن بهدت     هه  لدد  لودذت طذ ي   ذؾل ددسايذ  أسذحلم  دذل له لالةذداسلَ  ب ؾحد حلؾٌ ع سبل و 
َةل  يؾ لؼ و سل دلللدسظ يل  َلةل.  بورسل  إال أنلل دؼ تكؽ يلفبل رؽ وحلل نغ  هه  لدد
َلةل -3 ذل لل  سؾحذب  برلهبل لدسيد ي لدهه  درده لدد َن عذؽ حسابذل حسذحلم  دذل له لالةذداسلَ لدسظ يذل  ذدؼ لإلدذ لم   ن  تل
 حسابل رددي ل عؽ لإلةالربل فس ي  بشػ رؽ لد شؾك حسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل  حي  مةؾن  ب لنؾن لد شؾك
 نغ ل لؼ فس لد شؾك لإلةالربل لحخ ى.
ىلدسدذذذؾغ لدذذذ بس دف -4 َلةذذذل هذذذؾا نسذذذٍؾ َةذذذل  يذذذؾق  لدذذذهه تيد  ذذذه لدد ابذذذلم لدسساذذذ  لدلذذذلٌل ولدسدذذذدي  لدذذذهه ميذذذؾم  سسل
  دل له لالةداسلَ لدسظ يل و سل دلل. أسحلم
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ىأبُ  لددحدمله لددذس  دؾ ذغ أن تؾلحذه لح -4 َلةذل  لدذهه تيد  ذه نسذٍؾ َضذل لد شذؾك لدد ذدلل وتفشيذدهل هذسا رلل ولددذس تسذت رشل 
ل للذؼ بُيذلٌن لح تذلء لدسلدبذل ولدسدسا ذل بشفيذله لدجسابذل بلإلةذالربل عيؽ رذغ ل دسذلل ةذحب ٌو وهذهل مفيذد  بياذ ن عذدٌ لدسذٌؾ
 تؾهيؼ تدخ  لدجسابل فس أعسلل لد شػ. بر َ  إنذلء لد جشل
ىأهؼ لحثلَ لدسدؾ لل ددظ يق لح -5 َلةل ل نسٍؾ عيؽ لد شؾك لإلةالربلدهه تيد  ه لدد ُيلٌن ثيل لدسٌؾ وحهم ر يد  بهسا 
َيل  برذؽ لدؾٌل ذغ د  شذؾك لإلةذالربل َن لدلس بذله لالةذداسل ُيذلٌن  ذْ  لد شذؾك لإلةذالربل وبذهدلل عشلمذل أك ذ  فذس إٌل و
َيل. بدحدل له لالةداسلَ لدسظ يل َبلي لدؾٌل غ لالةداسل َتفل  ندتل أ  ول
َلةل ر -6 ىذ و  نغلم أةلةس دف درت لدد  لدسيد ي. نسٍؾ
 
 التهصيات:
َلةل  سل مأتسا  تؾسس لدد
  سل مددؾعب لدسيد ي لدجد د. بتلد   لددذ يلله لدشلفهن فس لد  دلن لددس تحدزؽ لد شؾك لإلةالربل -0
ٌعذؾن ويذهدػ  و عذدلٌ رابذلَ خذلْ  ذه بٌعؾن هيتل لدسحلةتل ولدس لحلل د سؤةدذله لدسلدبذل لإلةذالربل دد شذس لدسيدذ ي -7
 لد شؾك لدس ي يل فس لدللدؼ دد شس لدسيد ي و ح لء رل    م ددشفيه .
َشلٌمل خلسل  لدسيد ي.  بٌعؾن رج س لدخدرله لدسلدبل لإلةالربل -3  إلعدلٌ نذ ن إ
ُل د  ل ل لدسر فبل دد شس لدسيد ي ضسؽ خظظلل. -4  ٌعؾن دجشل  ل
 
 .اهلىاوش
                                                 
 ب2017ية لعيام اسسيحمتقرير مسارسية حهكسية الذيركات فيي السريارف  ببللإلةالرلدسج س لدللم د  شؾك ولدسؤةدله لدسلدبل   0 
 .06ْ بم7108 بلدسشلرل
لمسؤسديات الساليية  الذيرييةالسعيايير هيتل لدسحلةتل ولدس لحلل د سؤةدله لدسلدبل لإلةذالربلب تل يف  - شغ ا ع م ة ي  لدساللا  7 
َ ذذذؼفذذذس لدسابذذذلَ ب م7104ب لدتحذذذ يؽب اسسيييحمية ذذذ عس  َيل ع ذذذم أةذذذلِ 41  لد َبذذذلي لدحدذذذل له لالةذذذداسل ُيذذذغ أ    خرذذذْؾ تؾ
َبلا في ن َهل  .0/0/7لدسزل  ي  ع فدلل  أنلذلا "لدستذلد  لددذس تد يلهذل لدسؤةدذل رذؽ لدسدذداس يؽ ويفذٓؾ أسذحلبلل لدسؤةدذل  لةذداسل
َبذلي ع م أةلِ لدسز ذد ك أسذحلم لدحدذل له ولدسؤةدذل فذس لح َه رلذيؽب وي َبل لدسظ يل ٌون لد بل  سذ و  أو ب نلرج لةذداسل ل
َبل أو ط ذب فذدح لدحدذلم لدسؾلفذق ع بذه رذؽ لدسؤةدذل ويدحسذ   إن وحده  دب لدشدب لددس تحدٌ دكذ  رشلسذل إرذل فذس عيذد لدسزذل
َأِ لدسذلل َن بشدذتل  ررذلؼ فذس  ذ و  فددحس لذل  أسحلم لدحدل له حسبغ لدخدل إال رذل نذدج عذؽ تلذده أو تيرذي  أو رخلدفذل لد
َ ؼ  لدسؤةدل. ٌَنس  ل ذغ لدشيدمذل لددذسفيذ ن  أ   57ب  لدسذلٌنام7111ددشل  78"وتل يف  لنؾن لد شؾك لح  فذس أسذحلبلل   غذب ا "لدٌؾ
َهل ٌَ ةل   لدسذد ك رغ لةداسل َبل نغلم لد شػ لإلةالرس وفق ددى لدسدل ل لدسؾل   يل".لدسذد لدسزل
 في ن  أ .  57 لدسلٌنا ب شغ ا  لنؾن لد شؾك  3 
 مب0987 بٌلَ لدكدذذلم لدل بذذس ببيذذ وه ببييدائع الرييشائع فييي ترتييي  الذييرائع بم  0090ه/587 ه  عذذالء لدذذد ؽ لدكلةذذلنس  4 
 .79ْ ب6ى ب 7  
 أبي زيد القيرواني لرسالة ابنالالال  الرباني حاشية العدوي عمى شرح كفاية م  ب 0775ه/0089ع س لدرليده لدلدوه  ه   5 
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 .766ْ ب7ى ب0990 بٌلَ لدفك  ببي وه ب ؾةح لدذبخ دمحم لدتيلعستحييقا ب في مذى  اسمام مالك
ذذ بيشس  ه   6  يياج مغشييي السحتيياج إلييى بم 0571ه/977دمحم لدخظيذذب لد  ب0978ب ٌلَ لدفكذذ  بب بيذذ وهمعرفيية معيياني ألفيياه السش
 .007ْ ب7ى
ب م0984 بٌلَ لدفكذذ  بب بيذذ وهبيين حشبيي  أحسييدالسغشييي فييي فقييو اسمييام  بم 0773ه/671لدسيدةذذس  ه  ع ذذد هللا بذذؽ  دلرذذل  7 
 .71ْ ب5ى ب 0  
َبل لدسذد يل لدسظتيل فس لد شؾك   8   ببل ثالثل هسا لدسٌؾ   رذفده سذل ب لدسذلللإلةالرٍهب  ل   لدردَ إدم أن أط لف لدسزل
يؽ لدظذ فيؽ وويذبال عذؽ سذل ب لدسذلل فذس لالتفذلق رذغ لدللرذ .  شغذ ا  ذل   ولد شذػ  رذفده وةذبظل بذ بولدسدداس   رفده علرال
َف د سظ ؾعله ببي وه باسسحمالبشك الحربهي في  بلدردَ  بو د نل ش هذهل لدذ أه  ظذب ررذظفم ةذلنؾ. م0991 بٌلَ لددلل
َبل لدسذد يل فس لدسؤةدله لدسلدبل   بحذدن بسلإلةذالرجسذغ لدفيذه ر بياسسيحممجمية مجسيع الفقيو  ببل لدسللسذ نلإلةذالرلدسزل
 ورل  لدهل 711ْ ب3ى بلدلدٌ لدالد  عذ  بم7110 ب03  لدلدٌ 03لدسج د  
َ ذؼا  بسلإلةذالرس لدذدودس لدسش اذق عذؽ رشغسذل لدسذؤتس  لإلةذالررجسغ لدفيذه   9    لدرذلٌَ عذؽ رج دذه لدسشليذد 5/03  077 ذ لَ 
ذذ ن بدودذذل لدكؾيذذت رذذؽ  َتذذه لدالداذذل ع رابذذلَ  بم. ويشغذذ  يذذهدػا هيتذذل لدسحلةذذتل7110ل  ٌمدذذس    يذذلنؾن لحو  77–77فذذس ٌو
َبل  .0/5في ن  بلدسزل
. 766ْ ب7ى بالحاشييييةلدلذذدوهب و . 79ْ ب6ى بالبيييدائع ب شغذذذ ا لدكلةذذلنس بوفيذذل دذذذ أه حسلذذذَؾ لدفيلذذذلء خالفذذذل د حشيبذذذل  01 
 .71ْ ب5ى بالسغشي بلدسيدةسو . 007ْ ب7ى بالسغشي بلدذ بيشسو 
فذذذذس لديذذذذ لَ  ب087و080ْ ب9/7/0995و8س لدسشليذذذذدن فذذذذس حذذذذدن  ذذذذؾرس لإلةذذذذالرللشذذذذ ن دال درذذذذلٌ لندلذذذذت نذذذذدون لد  يذذذذل لد  00 
َم فس لدسؤةدله لدسلدبذل    إدم01/01  ذ يل  لدذهه لإلةذالرأن لدسزل َيذل هذؾ نفدذه  لد شذػ أو لد بل ٍله لدذخرذبل لالعدتل
  .01/01    لَ ب087و080ْ بتشل   ه لدهرل لدسلدبل لدسددي ل.  شغ ا فدلوى ندوله لد  يل
ذخص غيذ  ددشسبذل رلدذه  ذأح ن  7لدفي ن 46رابلَ  بلدسلل ي  لدذ  بل بهيتل لدسحلةتل  07  ع فت لدؾيلدل  لالةذداسلَ  أنلذل "إنل ذل لد
ييا :الهكاليية بالسييتثسار بغذذدنأبذذؾ  ع ذذد لددذذدلَبيشسذذل ع فلذذل  بحذذ ن"أأو   يذذ    ب 34نذذدون لد  يذذل   أعسذذلل بتأصيييميا وتالبيقات
َيله لحخذذ ى" و ذذد انلذذل أ .330ْ بم7104 ذذل َبل أو لدس  "عيذذد   ذذ م الةذذداسلَ لحرذذؾلل وتشسيدلذذل ع ذذم غيذذ  أةذذلِ لدسزذذل
َيله. إدمأشلَ  َبل ولدسذل  عدم لعدشلء لدفيللء  دمسل بلل را  لهدسلرلؼ  لدسزل
ٌلَ  ببيذ وه باألبريارحاشيية رد السحتيار عميى اليدر السختيار شيرح تشيهير  بهذذ  0836هذذ/0757دمحم أرذيؽ لبذؽ علبذد ؽ  ه  ا شغ   03 
ذذذذ  شييييرح الخرشييييي عمييييى  بم  0691ه/0010دمحم بذذذذؽ ع ذذذذد هللا لدخ شذذذذس  ه و. 400ْ ب4ى بم7111 بلدفكذذذذ  د ظتلعذذذذل ولدش
ذ بيشس478ْ ب6ى بٌلَ سذلٌَ ببيذ وه بمخترر خمي  وبيامذو مخترر العيدوي  . ولبذؽ 707ْ ب7ى بمغشيي السحتياج ب. ولد
 .706ْ ب5ى بالسغشي ب دلرل
 . 330ْ بالهكالة بالستثسار بغدنأبؾ  ا شغ   04 
ييااسسييحمقييياس األربيياح فييي البشييهك  ب شغذذ ا  دذذيؽ ةذذليد دمحم "أعسذذ  ةذذابفلن"  05  )دراسيية تالبيةييية عمييى البشييهك  ية وتهزيع
َل  أط و لية في اله ن العربي( اسسحم  .35ْ بلحكلٌمسبل لدل ببل د ل ؾم لدسلدبل ولدسر فبل بعسلن ب7116 بٌيدؾ
"الس ياد  اسرشيادية لزيهابط إدارة السؤسديات التيي تقترير عميى تقيديم خيدمات  ببللإلةذالرج س لدخدرله لدسلدبذل  شغ ا ر  06 
 .41ْ بم7116 بيؾالدس َؾ ،ية("اسسحمالتكاف  وصشاديق الستثسار  ية/اسسحممالية إسحمية )عدا مؤسدات التأمين 
 ببل لداذذلنسلإلةذذالررذذؤتس  لدخذدرله لدسلدبذذل  بيةاسسييحمالسالييية  السؤسدييات سياسيية تهزيييع األربيياح فيي برؾةذم آٌم  بدذذم  07 
 .03-07ْ بم7101 بلدسشليد فس ط لب س
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َن ب شغ ا رج س لدخدرله  08   ورل  لدهل. 40ْ بضؾل ل لإلٌل
َبذذذلي حسذذذحلم  دذذذل له لإلةذذذالرسذذذدَ عذذذؽ رج ذذذس لدخذذذدرله لدسلدبذذذل   09  َةذذذله ٌعذذذؼ لح َشذذذلٌله لدسدل يذذذل  سسل بل رابذذذلَ لال
 .م7101سلَ علم لالةدا
معيايير السحاسي ة والسرجعية والزيهابط لمسؤسديات الساليية  ببللإلةذالرهيتذل لدسحلةذتل ولدس لحلذل د سؤةدذله لدسلدبذل  شغذ ا   71 
َلن لدسحلة بلن   بم7117ب ب لدتح يؽيةاسسحم   . 6 ب5لدسابل
 . شغ ا لدس حغ لددلبق  70 
  .7  لدفي ن ب  41ابلَ  ر بلدسلل ي  لدسحلة بل بهيتل لدسحلةتل  شغ ا  77 
 بية العاممية فيي األردناسسيحممخيا ر ودائيع السيتثسار السالمقية ليدى البشيهك  بلد يسذلوه  أ سذدسذالي لدذد ؽ  ؾةذح  شغ ا  73 
َل  أط و ل  .716ْ ببل لدللدسبللإلةالرحلرلل لدل ؾم  بعسلن ب7104 بٌيدؾ
ييياءتحفييية الفم  0044هذذذذ/539عذذذالء لدذذذد ؽ لددذذذس شده  ه   شغذذذ ا  74   ب3  ى7مب   0993 بٌلَ لدكدذذذب لدل سبذذذل بب بيذذذ وهق
 أ سذذذدب ب ولمذذذل ةذذذحشؾنب ضذذذتظه وسذذذححه أ. السدونييية الكبيييرى م  795هذذذذ/079ورلدذذذػ بذذذؽ أنذذذس لحسذذذتحس  ه  .70ْ
ُه  ه  . و بذذذذ لهبؼ بذذذذؽ ع ذذذذم بذذذذؽ  ؾةذذذذح688ْ ب7 ب ى0مب   0994 بٌلَ لدكدذذذذب لدل سبذذذذل بع دلددذذذذالمب بيذذذذ وه ذذذذي ل لد
ييذب م ب0183هذذذ/476 بذذؽ لوع ذذس  .048-047ْ ب5ى بالسغشيييولبذذؽ  دلرذذلب  .388ْ ب0ى بٌلَ لدفكذذ  ببيذذ وهب الس
َن لدظتلعل لدسشي يل بب تحييقا دمحم رشي  لددرذيسب لديله نالسحمىم  0164هذ/456بؽ ةليد لبؽ   م لدغله ه  ه  أ سد  بإٌل
 .748ْ ب8 ب ى 0هذب   0351
القيرا أو السزياربة السذيتركة فيي  بغذدنأبذؾ   حذ  ع ذد لددذدلَ -هسلذلا أوالتؼ لتخلٍ لديذ لَ  لذد تيذدمؼ لدلد ذد رذؽ لدتحذؾو أ   75 
ه أ سذذد -ثلنبذذل بيةاسسييحمالسؤسدييات السالييية  القييرا أو السزيياربة السذييتركة فييي السؤسدييات السالييية  بلدحجذذس لدكذذٌ 
َن صيرةية السعااسسيحمالسزياربة السذيتركة فيي السؤسديات الساليية  ب ديؽ يلر  فلسذس -ثلدال بيةاسسحم ذؾ . وحسبللذل رش
 لدلدٌ لدالد  عذ . ب7110 ب03  لدلدٌ 03لدسج د   بحدن بسلإلةالررجسغ لدفيه  بسلإلةالررج ل رجسغ لدفيه  فس
َشلٌمل دد ؾيبله لدلس  د سؤةدله لددس تيذدم خذدرله رلدبذل لةذالربل وعشؾلنذه" لدلشلمذل ولدحذْ 7 شغ ا  لدس دأا  76     رؽ لدستلٌش لإل
 .م7119علم  ببللإلةالردرلٌَ عؽ رج س لدخدرله لدسلدبل ول ب01لدؾلحب" ْ
ل ذغ فذس لدسس كذل   ح  ريدم إدم بية في األردناسسحمضسان الهدائع في السرارف  ، شغ ا رشهَ  حح  77  رؤةدذل ضذسلن لدٌؾ
ٌَنبذ لغذس8ْ  بم7115عذلم  بعسذلن بل لدللشذسبللح َم ب. و ع ذس رحيذذس لدذد ؽ لديٌ  لفقييو مجمية مجسيع ا بردذذؤودبل لدسزذل
 ورل  لدهل. 003ْ بم0997 ب01  لدلد8ٌلدسج د   بحدن بسلإلةالررجسغ لدفيه  بياسسحم
َشلٌمل دد ؾيبله لدلس  د سؤةدله لددس تيدم خدرله رلدبل إةذالربل ب شغ ا رج س لدخدرله  78   ب0لدس ذدأا ب7119 بلدستلٌش لإل
 .وعشؾلنه" لدردق ولدسللر ل لدللٌدل"
َن ب شغ ا رج س لدخدرله  79   .76ْ بضؾل ل لإلٌل
َن برج ذس لدخذدرله  رذؽ 7-0َ ذلم  لدسل ؾرذله رذؽ لح شغذ ا   31  َ ذلم رذؽ  76ْ بضذؾل ل لإلٌل   00-8. ولدسل ؾرذله رذؽ لح
   ع م لددؾلدس.66 ب78 ب74 ب05لدفي له   برابلَ لدلٓ  ولإلفرلي ببللإلةالررلل ي  لدسحلةتل  بهيتل لدسحلةتل
َنضؾل  ب شغ ا رج س لدخدرله  30   .41ْ بل لإلٌل
َن ب شغ ا رج س لدخدرله  37   .40ْ بضؾل ل لإلٌل
  .http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf شغ ا   33 
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OECDب OECD Principles of Corporate Governance2004 ب. 
رذؤتس ا ٌَو لدسؤةدذله  بيةاسسيحماألسس الذريية والسحاسبية لتهزيع األرباح في السرارف  بدمحم ع د لدح بؼ عس  شغ ا  34 
َلةذله  ببل فذس لالةذداسلَ ولددشسبذللإلةالرلدسر فبل  ذ يلل ولدد َ ل ببللإلةذالري بذل لد ذل َله بحلرلذل لد لدل ببذل لدسدحذدن  لإلرذل
 .51ْ بم7117رل ؾ 
ُيله فس لد شػ  بيؾث  ع د لدفدلي لإلمجسغ ا  ش  35  حلرلذل  بمجمية العميهم والداريية والدياسيية بسلإلةذالر ؾلعد ةبلِ لد بح وتؾ
َله لدل ببل لدسدحدنللإل  ورل لدهل.014ْ بم0985 ب0  لدلدٌ 03لدسج د   بأبؾع س برل
ذ  بل ب شغذ ا هيتذل لدسحلةذتل  36  ذ ن دال درذلٌ 7/01/4  لدفيذ ن  41رابذلَ   بلدسلذل ي  لد س لإلةذالر . ونذدون لد  يذل لددلةذلل ع
 م.3/07/7111و7لدسشليدن فس رةل لدسة رل  ؾرس 
يا ب شغ ا لدابلشس فدلٌ  37  َيبلإلةذالرلدسللذد  بمخا ر الثقة في تالبيقيات السزياربة وعحج س لإلةذالرلد شذػ  بس د تحذؾو ولددذد
 .8ْ بحدن بد دشسبل
َ ؼ بندون لد  يل لدللش ن  38   .080  01/01ْ  فدؾى 
ذذد ييؽ  39  ذذةي  دجشذل لدس َبل  بغذذدنأبذؾ   حذ  ع ذذد لددذدلَ -هذسا أوال بولدتحذؾو لدسيدرذل لددذذس تشلودذت رؾضذؾ  ت لديذ لٓ أو لدسزذذل
ذد يل فذس لدسؤةدذله لدسلدبذل    لدلذذدٌ 03لدسج ذد   بحذدن بسلإلةذالررجسذغ لدفيذه  بياسسيحممجمية مجسيع الفقيو  ببللإلةذالرلدس
ذذذ لدلذذذدٌ لدا بم7110 ب03 ه أ سذذذد -. ثلنبذذذل  70و71ْ ب3ى بلدذذذ  ع ذذذد يل فذذذس  بلدحجذذذس لدكذذذٌ  َبل لدس لديذذذ لٓ أو لدسزذذذل
 بم7110 ب03  لدلذدٌ 03لدسج ذد   بحذدن بسلإلةذالررجسذغ لدفيذه  بياسسيحممجمية مجسيع الفقيو  ببللإلةذالرلدسؤةدله لدسلدبذل 
ذذذ  ذذذد   ب دذذذيؽ يلرذذذ  فلسذذذس -. ثلداذذذل015و 014ْ  بلدلذذذدٌ لدالدذذذ  ع َبل لدس بل لإلةذذذالريل فذذذس لدسؤةدذذذله لدسلدبذذذل لدسزذذذل
ذ  بم7110 ب03  لدلذدٌ 03لدسج ذد   بحذدن بسلإلةذالررجسذغ لدفيذه  بياسسحممجمة مجسع الفقو  بلدسللس ن  بلدلذدٌ لدالدذ  ع
  .053إدم 049  لدرفحله ب3ى
ٌَ  ديؽ يلر  فلسس أ  41  َل أخ ى ةيدؼ تشلودلل عشد لدحد   عؽ تحدمله تظ يق لدسيد ي لدههأو َلةل. فكل  ةديدره هه  لدد
َ ذذؼ لإلةذذالررابذذلَ لدزذذتل د سؤةدذذله لدسلدبذذل  ببللإلةذذالرهيتذذل لدسحلةذذتل ولدس لحلذذل د سؤةدذذله لدسلدبذذل  شغذذ ا   40    ببذذلن 6بل 
 .بللإلةالرلدزتل فس لدسؤةدله لدسلدبل 
َ ؼ بهيتل لدسحلةتل شغ ا   47   .60ْ 7في نا ب  ببلن لدزتل6  رابلَ لدزتل 
َ ؼ بدسحلةتلهيتل ل شغ ا   43   .63ْ 07في نا ب  ببلن لدزتل6  رابلَ لدزتل 
َ ؼ بهيتل لدسحلةتل  44   .70ْ 67في نا ب  ببلن لدزتل6  رابلَ لدزتل 
َن ب شغ ا رج س لدخدرله  45   .41ْ بضؾل ل لإلٌل
َن ب شغ ا رج س لدخدرله  46   .ورل  لدهل 7ْ ضؾل ل لإلٌل
َ ذذؼ  47   04فذذس لدس ذذدأا بم7105س لدرذذلٌَ عذذلم لإلةذذالرةلةذذبل د  ل ذذل ع ذذم لددسؾيذذ    لدستذذلٌش لح07افذذس  ذذيؽ نذذص لدسابذذلَ  
"تيذذَ  لددذذ ظله لإلشذذ لفبل يبيبذذل لددللرذذ  رذذغ أسذذحلم    ذذسا رذذلولدخذذلْ  لددللرذذ  رذذغ أسذذحلم  دذذل له لالةذذداسلَ ع ذذم 
 . دل له لالةداسلَ فس ٌودلل"
  يؾق أسحلم  دل له لالةداسلَ فس لدستح  لحول. ا شغ   48 
َن بغ ا رج س لدخدرله ش  49   .76ْ بضؾل ل لإلٌل
 OECD - Organization for Economic Co-operation   لإلنج ي يل بهسا رشغسل لددللون لال درلٌه ولددشسبل  51 
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and Development َيذل. تدكذؾن لدسشغسذل   وهس رشغسل ٌودبل تلذدف إدذم لددشسبذل لال درذلٌمل و دذم إنلذلّ لددتذلٌاله لددجل
 http://www.oecd.org لدح .. لددس تي   رتلٌش لددمسي لطبل لددساي بل ول درلٌ لددؾق  لدسديدرل ؽ لد  دلنرؽ رجسؾعل ر
ذذ يل  OECDفيذذد ع فدلذذل رشغسذذل لددلذذلون لال درذذلٌه ولددشسبذذل   50  َن لد  أنلذذلا "رجسؾعذذل رذذؽ لدلال ذذله فبسذذل بذذيؽ لديذذل سيؽ ع ذذم إٌل
َن و س ذذل لحةذذلؼ وغيذذ هؼ رذذؽ لدسدذذله  _http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar سيؽ"ورج ذذس لإلٌل
final.pdf ٌَنسب وع فلل ( 64/2016التعميسيات السعدلية لمحاكسيية السؤسديية لمبشيهك اسسيحمية، رقيم )فذس  لد شػ لدس ي ه لح
تحد ذذذد لحهذذذدلف  فيذذذ نا أ   أنلذذذلا "لدشغذذذلم لدذذذهه  ؾحذذذه ويذذذدلَ  ذذذه لد شذذذػ ولدذذذهه  لذذذدف إدذذذم 7لٌنا ب  لدسذذذم25/9/2016تييياري  
عيؽ وأسذحلم  دذل له لالةذداسلَ ولالددذ لم  ذة  آرذؽب و سلمذل ررذلدح لدسذٌؾ َن عس بذله لد شذػ   لدسؤةدذبل د  شذػ وتح بيلذلب و ٌل
 .د لم لد شػ  لددذ يلله وةبلةله لد شػ لددلخ بل" لدسدؤودبل لدؾلحتل تجل  لدسدلهسيؽ وأسحلم لدسرلدح لآلخ يؽ ولد
َن ضذذؾل ل ب شغذ ا رج ذذس لدخذذدرله  57  َ ذذؼلإلةذذالررابذذلَ لدزذذتل د سؤةدذذله لدسلدبذذل  ب. وهيتذذل لدسحلةذذتل55ْ بلإلٌل  ب 6  بل 
 .77ْ ب ى  ر حق
(53) http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf - 
لدحلكسبذذل  إطذذلَ ملدذذ ف أن   فذذس لدحلكسبذذل لدسؤةدذذبلا  شت ذذسStakeholdersلدسرذذلدح   أسذذحلم لدس ذذدأ لدلذذلم لد ل ذذغا ٌَو  54 
ذتلل لددذس لدسرذلدح أسذحلم  حيؾق  لدسؤةدبل ذأ  ش ذجبغ ع ذم لسذ م التفل ذله ردتلٌدذلب وأن ندبجذل لديذلنؾنب أو تش  لددلذلون  ت
ذذذذذل ذذذذذ يله بذذذذذيؽ لدش ذذذذذته.  شغذذذذذ ا  لداذذذذذ ونب وفذذذذذْ  خ ذذذذذق فذذذذذس لدسرذذذذذلدح وأسذذذذذحلم لد لدلسذذذذذ ب ولالةذذذذذددلرل لدسلدبذذذذذل د سش
http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf - 
(55) http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf - 
(56) http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf - 
(57) http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_ar_final.pdf - 
ٌَنبتؼ لخدبلَ تج بل دسس كل   58   دتل   رسل مجل  رلسده أكا  ةلؾدل.ل لدللشسبل يؾنلل لد  د لدهه مابش فبه للح
ٌَنسد  شػ لدس ي ه  لإلدكد ونس شغ ا لدسؾ غ   59   http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=4الح
ٌَنسب شغ ا لد شػ لدس ي ه   61  َيخ 64/7106َ ؼ   ببللإلةالرلددل بسله لدسلددل د حلكسبل لدسؤةدبل د  شؾك  لح  . م75/9/7106  تل
ٌَنذذذذذذذذذذسد  شذذذذذذذذذذػ لدس يذذذذذذذذذذ ه  لإلدكد ونذذذذذذذذذذس شغذذذذذذذذذذ ا لدسؾ ذذذذذذذذذذغ   60   ?http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx الح
pageID=135 
 :page/ar/iiabank.com.jo//httpsلدحلكسبل/-لد شػا ٌدي  لإلدكد ونس شغ ا لددل بسله ع م لدسؾ غ   67 
َلةل    63  ٌَنس نرذل ل01111ل د  ت لدد  يذ   برذؽ أحذ  لدحذد رذؽ لدلذدٌ لدك يذ  حعزذلء لدليتذل لدللرذل د جسابذل ب  عذ ن آالف ٌ شلَ أ
َله عل فس  دل له لالةداسلَ لدسظ يل ت    لدس بل   ويسةؽ إعلٌن لدشغ  فس هه  لدس     لد تظ يق لدسيد ي.  بأن لدستلد  لدسٌؾ
َبل بلدديدَؾ  ديؽ فلسس  64   . 053لدم ْ 049رؽ ْ بلدسزل
َن ب شغ ا رج س لدخدرله  65   .41ْ بضؾل ل لإلٌل
فيذدؼ لةذد دلل ي سذل "لدسلذيؽ"  لةذؼ  ب سل أن ي  بشػ إةالرس ةبةؾن حسحلم  دل له لالةداسلَ لدسظ يل فبذه حسابذل خلسذل  66 
ٌَه فس ههل لدسذ و .  ٍدػ لد شػ أ شسل و
ٌَنسٍي  لدد شلَ   67   سالل.ع م ة ي  لد لح
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